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THE IEVJENING A 
' Official Organ of The Fishermen's 
\'ol. VII., No. 115 .. THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
FISH · EXPORT RESOLUTION 
j 
GOVERNMENT AND OPPOSITION VOTE 
PRICES OF FISH AND CARRY 
YE.S7£RDAY AT THE HOUBI 
I . Unaµimo~s Vote For Fish Export Reaalu 
--Opposition J oin With the tlavernm•a 
Reals-Zing the Ner:essily for Suah 
Legislatian--Distinct Triumph 
fol? .the .!Fishermen"s Govt. 
Tl:c !101:w mtl Yl'lHcrd:ir l11 ::. I ' T lw :J,,;1 .. ,. 1111 •1 "' cnl into t :.lnml! • I' .. J. l'l:ll 1, E . Tl'llll1le::1:su, Sir .loteplt 
'<I• t.". , L •o C':I l bl' l b h ,1:;11t1r1 r c•olt:tlon-. 01:111rhrhli:t>. ~ir J ,1!-11 ('rC>!lbl", R. lJ. 
l'<i!:lt111~ ,., • .,r .. 1•rt •1.n11e.I hr M •&;N. ' .\I 1•n• rncNlni: t•C rh1• lwur I nC Joli. J<J "f'h :.1on~I'. tu rollowln;- re· 
~ ';i,r • .:t :11111 ,\ J.110U "n t:.1• sul1!~N of Trr11:1• l "111 :·ei.:cr.t:.y unrnini; """ solntllln' \H·re 1•11"n'tl: 
f I n.pnlr · t:i 1;1ck r ? 11rctf\<' •l! ;. 1a.1..t1u:: 11hl"11 tl11• ~lh1l• ~"r ot .\l.irln • ··Tf':1t ti!•' l'i3h ~;~J>ortl·r,. nrc nnt 
I an.1 1·1,J11•rl1•,. ha•I :1 ;;rt•1·d 10 110 .. qu.111e luim!ral Ill t'I<' 1~1.•f:lf!l' or l.0 i;l&lnt1011 
~0 J.to(;ruw llTC>iCllll'tl :t !•t:itlon"in•ffll"I' l'(Hl~ldt•r.llh>ll v f lhl' fc$ Ulll• :•"':ifl!lni; t'll' YC;flll!ltl:'lll of l'1111f1<:1 
r"t~ I fl.~ \;\' \ 'rnlc :1 l:ln<; rm i Jl.IOtll· tlull~, I'll! th""ibiwll i.rrh·e<J :ti Ii) lh·~ ~:_'t\!t•flS )'T•l\' lr!t tl: 
"'Jl~":• M the 1•:c11. 11t l'r.>lllhi:lp n Jn.,-: ... Tr:i11t··· I • t·u:u:1inc I 111 t lw :.urn«.>:.•··I 1 .. 1 ·r:1::.t 1;1:c h l.t·~l·l:&tl••TI h i1 .. 1 I l 
• • l '.\Ir. $:!1 .. 11 1tr''~l!nt1'll 11lmll1tt t•Ni · h ti.,r \\hl~l1 ,·;us ll:intlc•l .\tr. t'>.lla~r h3 l.'a !.;r w d 1111k:i:1 at 1:1,. r .... 
.. lJ( fron; 1'c>rt :.·1ic . 11::~·1111~ ;nut cm 1:11<•rl11i; the l lun~1·: l ft lll.'S I r. r \\'ltb thJ c~n Nit 1:: t:w 
11: .. ":icll <tHltn!alal.( .1 ilk<• rc1;tll'<"t. t (COPY.} ' Fi h F.\1>1•rtc·;1 : • 
i: II . .\llnbll'I' Of n:1:m.~ :11.i l"lt~·' :\lhl. l kiar 1I {•f Trade . ! ( ii' Tl:a t '-lH'l! l011H' lll "' rc1111 ::-~t 
111n:~ in•rwlun~tl a 1>111 l't1titlc11 ·.\ :I ,\t·t ~; . .l uhn'll • .\ltir :!l 1• !~•:!(). !11\:ill t;,• uht1alnc:I b~· tnl'll.111 uf 
l\•r('(tl:u: the lt'~\10: .. , c·{'rt:1ill l)ch•n·. n .... :;Ir • • \~ II 1!\nt hu:: tJ [ t h" Fh'1 ;J 8 (Wt'fal llJEl':ln.; or Fish i-;:~-
1 rt I.km.I• o( I hi.' Colony," Tfl11 htil !-~\I"'' l<'I 'iC'hl t his (Or<·nutm.':it \':M.;.h llOrll' Tll O! \\ hl t·h Ill lc.1,.1 thrc 
Is lt n 1111rely tct'lrnkal n .1111rc :111.1 wen• i·l'" l'nl: } tlnr 1mllt·•• ~hall ""'.. be tn 
•c.11~ 1·;!1h t lw 6lf;nln~ of a J>O~th'n M II. i-.:. C"U\ an. In t!:e r h .il r : J . l'. r, (1'\•11, ::n ·I at leaPI tw.H'1lr1h 
r ( liti:1tl' Ill t'te l!t!!I lo:m. l hlf)l,11•11.· J •. J. t~nn .i;. It. ~·. G oO<itl<h~··· of l ~lllSll ~ttcu iln:>; \Ut! rc r !( .• 
TllS: '"ll<1wit1 (! !11llic \\ I!!\• i;h·cn 1hir1!. ,_ r;;oric'. G. \\' Ith ·:~\'. <'. (', l'r;1tl. 11. cn•on•1•rr.'m: 
'f -~ln,.: .. 0 1 S t l\>Nullnry ~lr:i:f10<rat et1 S'il[lm:in. 4\ \\' . ' P ICr n ll , J. <':1111plicll. (.I That 11hn11ltl II h• llf'!'C>'S:try Ill 
I Ju •!t1~. 0 1 the !'l'!:lco" "<of ll1,~1:1 U. fo::wn· ;llt., W. :-. •• i\lllnrol'. J.:rtc r-nf•1rte i<uch llt·~ul:.tlun• t11at 
llllt , .11d .. n, ;::i,.try cif ~lhh1·J\"rs.'' ,\. Uowrln~ • .\. <.:art. r. Tiioii. J1,11lcti, ~n;r Jl,1~r1!' of .\th:1l11l1tr~tlon 
't:-r 1'lf1' P :\;.-01 Diii wn!; pltl lfmnq;h '\\', l!:trtil'1!:n , J CY.cJ>h ::IC'tt:n.~ .... P. fl. r ' :aul•f bl' ch•t·1c1I hy llll' F'l~h 
Ji: :ntuilU.•I) t t 11i:1· II""• l>axl'I i1.:il rrl, G. ltcd~l' • .\. \lnnn,' 1;:i;por1 r11 tlt('m dn"; .11 h ! 1<1>~l 1l mre:tui; t1,;i,\'CllC•! tor 
~~"""'~~~ ... -~--------------.--------· tl1at 1n1rpo 0. fiE::. ~ (jJE.~ ~'!!.§ft:;;;-': ·0 -:::.'1 ;:c."':· ~ ="':'·~CD ·5 \""&:.:7 ~ I l•;\\'•' thl! honor t, l·e. ~- }i~>r- G:o~i. j;i·t-i iug ~i , .. ,,,..',~!:,:!';;·~::~~-:~~' 
w lion. w .... rn:iktr. l\\ .Min )la;lno nnt! Fhherie~. 
1 t!irt. 
Mr. aad Mn. Joaeph McCarthy and Tl:dr Adopted " War Baby." 
'.l"he "pr,•t:l<'-t war IJahy In 1:11::la11tl" nrrh·rll lo .\ merlcn on the 
ll:1ur1•trml;1 nq 1111 .\ m1·rll·an Siu· h .\lary .\101111;01111.'ry lld."urthr. two 
:md :I half:·• :11, ol<I. nelo111<'<I "!' JO-<'l•h lit C•lrth.r, thl' ~0111:: wrltrr. nnd 
ll,rr. lkC:1tth~'. 1lurlai: tlwlr "p1lillnt: tunr In l~t:lnncl \\' hllc In I.on· 
~'" .\1,... lld':tnlt;r. !ornu•rl.f ~I I•~ ll11rothy .\ l'M, nt Xl'll' Yori;. l"f,llcd 
~1c Cra•"Y Tt.1\1·, r. \iltl'r<' ti,Ol)(I \\:'Ir l•:th)c~ "•'ft! h<'ln;: <-nrcd for, nnd 
i mhl n la:ilal'I of 1.al·Y 1011::111'~ 01 l' r·l .1l111ii·l' ,·uk c ('am:lll hrr ('nr. "Ob, 
J•lt>ll~l' flkk ml' up," It -.11il. .\Ir• )l••l.::lrlll' tlhl, 111~d lmt11l'tlla1cly sou1;bt 










t ~~~>d II :t• tnda;:. The l!t;au!mettl tie- umtlc 1hro11g!l tt\O 
1 dr.r 11 ! hilt on th" mhl~le lleraEinn \:l:i! •tcr who 1:1 In I'llf~ 
I a.t>ctqr 'hiJ Unl11Jw\'lt..I "\•rt• r.·1•ul~ct1 • wh1·1l ~II')' ~;C'tl tu fur1· · lht'ir \\:1y I Fr~nch strike I' l'rnt\! lit~ rln•r. • l It • I _ 
I d R• I !'.\ HIS. lla) :?f-TI1e G · Brtt(f tot~ 1 t·:.llln:i of 1.:1lt0r de«"ld )I 11h10. ~l.1y ::l ~l.1Tllal lt\1t It.is •all off l ht" 1<trlke It bad 
I l.~.:11 11rndnlmt•1I hl'I t.; 11"~ ;: rt1111l~ O! ll'll'fltJrl or !IU: TllllWU)"~lf IJ~C::ild Ci,lt1tl•,l'ICC!ll1 llllt. , ______ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;~;;;; 
i ~~~~~~~ri:t~ttM~m 
~ ' 
1.,..4 10 ~''"''' "'""· "·" , • .,, ""' • on •• u.,., • llo " "'' ,'" lo '"' ''"'" ' : """'' II• """"II , ••II ® 'fl/{ AN IE D I 0 PU RC H AS howtvf'r 
10 
unwn·I '""'' th" w 1 : "t;t < ·11 ~111tr 1'11.11 , 01\M t.j.CJi~ i n •• Ir. T11;1l.l'r In thl.t 111:111 •r. ~ • _ .......... __ . __ _ • 
' .. . (· . • . • , . tr th~ .M i:if• 1~·r 1•1 ~lurhw 11nrl 1-'f.;l•rrl•" · 
'tO l"tl'llll l\ll folltnnc: •. 11"1·' II ,,... t Ulll u'. ~<:I l ll•!hl ll\ 11• \\.. ) . I u.;.. Four T .. 1n llo t(. ·)o to 21 feet Keel new or a 
iball lie a l'odrbl1 i-:~{lor· 11 .. 1,.··1r•I ~·<'2'1 rill\) 11i a11v: l11"1· •:•m · '') 111 111 11 •' ll•t• l :ikm~ a l<'hll In '"' f.~ \' ,- • 'i .. ' ,... 
. . .. 1'11r~" " lt:1 :i \ l~ I' 111 dnln~ lhc ::.rt·"I 1. • • 
11blt'h •hall t·on•l~t of '""en l•ll'< I hr <: •1rcn1•n •111 •,••II t • 11rc•\'( :11 ~1·~i I , l ht F.ro i1t ' ' n11111h11. I h( n "h.1 I ~ • 
&nem&cl'9. mamf'IY. tbl• :'>tlnMC'r 11! l"h frnm h,r•J t l'in-'.' !lo ill\ i\QI' , ;.~1:1 11•0 t r t'- C h!ai .u·lt.ll tt\•. 11" h:i•I n·('r~ I 1-?- Jchn·s before .June l:i!h. 
Narine nncl Fh•h~rlt'll who i.lrnll •~· tu l11i11~ 1low11 th<"lr rnlh rn,· p•1ll t ~ t Jin~ .it 1 ~ • •11111 :.ho11 l•I h<• r.111. lla·n ~:C\~ • . 
·1·1 I I t · .. . I'll' Ii l •u\ II w1111lrl k11tH\ 11110 fol -' ApplV to 
rbnlr111Dll, fonr Qlf'tnl>flrM :tl'l•<>htl~'<I• h)' a• . llll•JI II.I\'. II l•\I• 0 f"1111~ ·"';',4\ J' ~ tho Go'l'or11or· l11-<.'01111dl. "I"" l\h.tll h•• ~houl.I h<• v.url.:in~ In n ·1i.1hl11;; 1111 111"'1.'' • ·n al " hunhl ht•""''' II•' rul~ , • . II II . . T' c· • • . I I • I •Ill'·' h lllilll': 111111:: ht ~: • •lllllfr\' I ---~-_ ....... _____ _ lh·rn .. ('•I l!'.'<(''lfh'nJ or t·tultlhh. '""' t'l'll u \\,I~. •!• .0~1111111•111 ~"''" I I . • • memher" lll'l'.ol111t••l .hr :t 111aJurl1~ <tC 111.u sl "" •1011~. 1 l; n II\' it :11111 t he i11n11 ~1 "J '' ''"'"'nk1":<. II rh1• r~ '-•1l111lu11~ rC'·lllt ~ JOB BROTHERS CO'Y LIMITED 
1 ""~~ 1terr111ull'I·. l";11l11r<" 1111 the J':lrl 1· .. 111111tt1 ~c h1 • nr11oht1 ti fn •HI bnt!I 11111 1 fl l trll'l 10 111" t onntr,. i:~m r~ll~ · -m:ii··•, .,. I , TVVEED ~ thi' <'XIM1rtc11< of <1trlfl•h hoh!ln~ II· 1ry k•w\\'I' It . ll1• 1111\·c.,all~ l x:. ~cl1·f'l j111 111 II"'. ~cuul \'lw·hlll' "-;:~ ·~~nvhw•·'.11 ' IJ or lllt' n•lfl ,.'.'<110rtl'rn 10 w1111i11a111 nr llruo .. r. tn 1u:ifrr 'Po•ft h th<' 1•;i;por1 .. rr. 1 1 ~t' \\ll:t 110' 1ln~ lhu·tl lu •l.1<• l'!l!Jl'1111••111 I :~: · · ····> 1 l.(J() 111) °'() •!""){).()() ffl appoint 11111· n11•111lwrn ur 1!11• lll•aril wllh :t 'ltw '"'"'''"Mn• n 0:0111 ,•rullll·~· 111'";; wlil~h '''''l'I' hcui;:: tli•llY "' 0~~----J....-_.":i~~~~::::t~:a::ti~~~[ti~ I h•t · . . )'n't>: c1l 111 tlll' lion«' : l•·I 11~ 111• """ . ~~~~>. F ···~·II 11·11 pr1•Jnth1·n or in1·alhl11I .. 11•1) "r Sullh·p11 <l'l:11·c111i:q • :11".'JP ••U' ' I I I I I II l 
'T'wo· E ,.. h M. d x n..cs 1•r • .-111 t1.'tll111:1o "' 1111· 110:1ri1 ' • • '. • • . • "' 1 11 "'' 1.1•11so , rn1wt•1.111 , .. , c.: _. • _ • • 
SUITS, 
111 ng IS a e ~ Th•• 1.~;uhr .. r lhl' Op1111afllo11 1111'11 ::~.~:1~ •.• 1::t~: .. :·:',1:: .~1,::::t .. ::·~~ ::::r:':· ,1,:::::: ,~.:1,~:::~11 ~·,·. "1:~::'.111::~::·::11:.~:~~:~ ·~:;·1:1.~;::~1 t· •• •• • .............. ; .................... . ~'~ Sp ecia] s ' ~! :Hl<lrt~;s~al tho lltl'l. o. "' 1'11lllt' lt•JIJ;lh, ht ch•a lhti:; \) 1tl1 ,,,,. I {'>jul11tl11:t .:. \\'lJNI I uurl I t>l lllll'I J:OQ<I. I : tt ... t .... :tt ............................ ++++ .. 4++++ ....... o(.+++++••t.;. 
w.
. 111'1 It \\ii!! l'lt.1rh t·\ul•nl lhat hr- : nw th" 1·1 ~:1 1trguh1tl11n1 w1-1•11 i. .. r..n· th'lj · • ~:.:: FOR AL' E f · 
,,.,. . CI th 40 00 m m111'11 PU(lfl In 1ho-r r• uh11l111•~ /\· I f II I • 1 l I I 11r.11. Mr. J..11111) h lll)ltt•r1t·1I 1111• r•·~f)· l: 
lt1 
I' avy 0 " . . . I Llllllf~ 11..~l 3 l\' HU l!>IW~l )' 01' • • "!°'•• e 
1•· ' • tli•l'i ·lr1nr•tl 1•,1c•r In th•· 1u11r"'' of tit<' I 1 1 ,.1 , 1 I l h1t101n• a ~ ;1 \\hoh'. a111I he •lid tu hil\'- ..,.<-, . ' . ' · - J>C)SC' t. l Jl' Hl, 1Ul '-' ll t': l .!t.\ll ''' •; 1:1n•:<'· 1 . +·~ t 
Navy serge 42 50 •'<>h··1~thrrt·\n•r1·.1•Yrra1 lf1w1 ·~nm· 11 • 1 , 'I h 1;1:11J 1f.e;ll:\rh"''ir111 •• 11ho11pfl'•ln1- {•.... S"<hooncr ''B .. " ·\ RJX•' <1;, t ) ~.;. . BOY'S , . ~ .. ~. . . . I ~ 1111.11 •111 ll ;::rn:11 I t'.J . t \'.";\.<: llllJ I !! m~n: nr Ult ll•l\'l•11n• hnanl ;,ut•h n~ +·l' • ..... • ons ' Jnrll} or tllf' Op1)(1:.ltlon mC'mbc rr; whn tl1:i11 1mi;~ln;; F lrl1lllll' I I hull that l l:I) • ' . +~ A ~ NORFOLK d SUFFOLK lrul m ·ul<' 11p their 11111111< to a.11p11ort 11 1 . 11 1 h 1 l t111rw rt>, oh1l11111 .; ltrtl\lrlt'. \\ollltl hnHl < • pp y lo 1 an • • . . ,. . • \'er~· tnt.ll \\' ti :tH (,\ 1\llt I T(l\I~ 1 ,1 I<' t i: tle!' lrcil !'fll'• f Of t; lahlllzill:~ :111'1' of)ot • ~ ' ~the hill f'h .1 to the c'.'<tl'nt or hr• .ildnr. t·arlv ,.,,r1t11! ,,.,.re 1.u11hn:; t!tl!SI! r~11· " . :+ S·\~IUEI ('REEN St Jones Without TB\ "",'ui·t.., To f•'i' t 6 to J.·,· )·c.". rs Olcl. 011 :. .itrlr t r1art1· \'Ol It i<uth hucl 1 1 · t , 1 11 1 m iihll:tlnln;:- 1•rk~ or our i;lr.plr 1>ro· <-··· .. • • ' ~ , 1 • ' • • ·~ ~ ,, • • ' • • DI Oil \\ l •l'l' O· li 4\ :.:i HI IC'lll~O \ ' c l'•, • ~ 0 ' ~ heen 1n .. htl<'ll 111ion Prom nn OtlflO~I~ 1 1 ; 11 1 t' 1 .. 1 · 11 t111tt. lh• woultl like the 11ra1·tknl ++'°" r · * 6 00 13 00 . . · · nnu n t 111: t a·m. " t .iron,~ t " • • R· 11 1 • 1 () tlon point or ,·ttow Sir '.\lkhuel'b 1·r.ltl· 1 1 1 1 11 1 1 ; mt!:r.l•l'rt< 00 thr othrr "' 0 10 r~ 11" ..-.+ "'Al NE JOH,_.,~smo • & CO St. J h ' ~, • • • ~ • . C'lllUl Oll Ill 1ac ~l<'llC• \\ l.J sn·:it UI• that Ill' hlld a s mucll knflwh·dc;..- (Ir tlw •• .A>. i • ~... •I ., 0 n s. l~f dlllli w ;.>r(' rt•!furdctl UR lmlne-ntly fair. hntl:rn n111I :ilon;; the l!tr•if:t lit· ltc •t ti -mayli.lw l ~ BOY'S R b d N hb lie ~ .. cul <•n to point out thnl hla hc:ircl exprC!ll! llln 'I. J>C ur•l1tlon for · nu ! Cl· h h11shu~11 a~ anr Jil'r on 011 the -r.• ~ un y an 0 y, ~' l tro ngl!,,l Ofl[IOPllllon lO i;omP Of l hC' ni:alns t lho~I' r<•1t11l:1llnn~. hut"" hn•I 011110 ,ftlon llM \\Ith 1···rhup~. lhl' •·x· · rm~...tl:tttUUUJttn M I 1 1 f b 1 1·111tlo11 <tf Sir '.\llt'l1nl'I (:t1'<h111 ti!!1I Sir ~ 8ul<& To }~it !) to 17 Years O!d, 1~1 11ropot1N rcgu ut on11 wun cr:111"C' t 1.cfll •Ill o11c-i1 mhul. u111I \\,1s U<l\\' 'un· John't'rb:ohl<'. .\Ir. 1'•ont• J'l(llnlt·d out -;;;;;;;f;;;miiiiiiiiii;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiii;;;;;iiiiii;;;;iiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiimiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiii;;;;~iiiii , ~ l l'ndctl to< ut out the ~mall men. 1'hnl ' ' i'lrctl that ti h rl.'.'.;Ulatloa1~ wer:1 nh· • ~ ' · ......,{ 00 ( 2,., 00 ~ """' the cla.11.; oc mun ht> do!!lrod to pro· .•olutc:ly n tt e 5,;nry thL~ llcll ;l~ll. :uni ltt• that nt tho 1m·3~·11 t time thor1• w1111 I'=========== • · • 0 ~~ bl \ 1··~.· llttl" 1 l1h h~1t1 11'· \\'"tl·r s,,trd<'t !iJI · ~ ; ~· IN'l. Tho l was tllc man l " country \•.no prc11:1n•1I t i> ~1111pnrt 1:11¥ lrid l:i· • "" • " ' a ' hud l-O thank In the 1m~t for high tlnn hr.vlnit for lti ""'"' t nh h1 II•· ,1 r'tr~rter.:, aud hr. h11d 11crf(rn,. doubt.. • ~ Me ' T d p t 11rkt''l fo r fM\. He nitre!'tl thnt thl' l11U:'lltlc11 w b<1ll.r thl' ·ma~;.1:5 •>r th(,. thitt thl'•e i:e111le111en who nol\' Ko R 0 • ~ n s wee an S, ~ cxporUlliOll or tlih Wtllt ob1111NI In lhl! l'Olllllr)'. While hi l.onclon t!w p.l'l Jllfl'llllOll .. IY oppoH·d lh1• 1'1.'~ulatlnn!I, e- pen1ng ' ~ p311t. nncl refcrrcd ta the old tiny,. ot ''' lo!cr. :11111 ul a tlmtt 'wh<'n Wt' In thl· h•tl t•1·pn. the hl>lll lntercstll or the 
® 
rlnll: rule h)' Wnter Street. WhC'n tht' i t·onntr,· Wl'rl' hd11·• fl'tl up tlwt lht• wl1olu trudc of tlw C'tilonr nt lll'llrt. from 2.50 up to 1 ~00 pair 'it} rcw ""h bn)•('raJ o.u~t In the 1·0111mer· rl><h Rl'!A'lllntlon • ;<'N' rulnlu,;- r111r Thi• Willer Stret·I hunch lllRY )Ul\'I' !l l 
' ~ d :il room" tmd 11Ntlt>1I u prlc<' to 1111ll Tr•Hll'. hi: I Mr. S11Jlh·111u lunrlwtl with dr~ lrr t•> !!Cf! !lph prl•·c11 r:o down to thl' ~ -..:lo tht'nu1c h 'l" nnd not In anord with lht• a l..t111u•n brul.t r. i\lm ndmlllll;I lhru l••\·el ot 1~9i: 11111 It wn11 nbont !!ml' Special Attention Given To All Outport ~ \ •lt>w thut lhC !IMl11'rm1m Willi \lfltll led !\t'lwfulln•lhmtl fl~ll wonlll .l/(' d0\\11 ::o thill thl')' woke llll to the ~nt·t thut the II !'.:===============::;:=======.=, ~t 0 d \ij to tie t>tild u rru'llonahlt> i1rkr. 111111 the 11hllli11~.; ~- 11u1tunl In 1:11: 1-;im.111~0111 <•1tt11ort ex110rt1•111 wl.'rc no loni(er To the gen 1 ~ • oncy r crs. ~ bt'llt 11rko wbh'h thl' market.I! W<lrrtlllt• m:irke:' 11111 tor 1!:.• enf<>rrc-ml'l1t or 'ITt'lll:llnr.. II~ 111" TrntlC'. Tht.IY bud I ' I'd, birl U 111 ACttlng hctlPr II" tint" thr. Hr:;nl:ilf<>11~. Th.• '.\tlnl~IC'r 'of · l'OlllC or 91·~·ro (u~t (Onilng Iulo ,their ' o· ' B . ~<l\11'. on. lie n1IV8l'lltt><\ CtC'<' trmle. ll :\fnrln<' nn1I l-1~h\!rlf's hn1l 11Ullr>tl ~·1•:<-ltn\U. untl bf' •• thl'l Hon. Mr. foate, I mners ~ B th m:in "1innhl hl• nllowcd ln du ni< he tl'r1h1y lhat :111 1·xror111r hail 11111111• aK ~l•NJ..lni: for lhl' t<l't· tlcm or tht' <'01111• t I owr1ng ro ers ~ plcll'll' with thP J(Clfl1lt< houitltl mil of bl~ 111111·•1 u;. ~tiO,(l(IO.u11 11roflt 011 ihrCi! c·nr·l'rf whlth ht• htnl n1•rc (!fltl'll. "'':1!< In 1 ~ o ,.n monr~" 'lhl!J Diii rul~ nut <·nllrP· :z•w:< ot tf.;h. Thi~ he cunsfch·rtd 1111· n l•ll~ltlon tl'l s tnll· that tbe ""'.lllC'rn U;:===========:t:::=::i::=::!:======· 
-
ti ~ ly the Wc't C'mut men wha lll'll 11mnll Tr:uonnhll·. ,\ clollur a ciulntal oui;ht 
1
41X Jl(>rtcra "'!l'knmrnl llt1rh reaulaUont1: 
• ' f • • q111111tlll•·~ In H11llf.1x flt•Ot•I•'. IJP 111 l><> • n rl':1•011uhh• Ill'! 11rhflt, 1111cJ fl '.\tr. M•ll'Oonn~I~ n~kc:l thbt tbe rt'tlo-Ltm ted. . 111.'llrtll)' ll\lllJIOTll'il lhl! ldl':l or haYlll~ Wllq to 1•r••\·rnt ~llt'h l rncllnl': At lhl! """1luttn11 he UntPlldt>d ta mt'l'I hl1t view•. 
•• -....-. • -~· ..J., ·- ' ... ui:ttnl11 ullroa<I. lh~ could not fill)' thatl fll'll ltl' nr th(' lhhl'ttn<·n nr tlle Co1on~· l\•hue r!Ahtlrmflll flU lhl' Wf'~t C'oQJlt 






. • i Long ·Standing Evil 






Effective Measures Taken 
~;"''<' <'bi11lh0<\<'L. )tr. A. C.:\il w:tt 
1:n1kr 1111• ah:i•low or n 1-rn':lt <'Vil, 
'ttii.rh ;thV:t'~ utt·n:1r4"•l lri• fttntt'ort uuJ. 
r.ifrt~ . lt~:1~ l ''bat 11\' 11:r~-:>:-
"T w:i' tN1!1hk·I 'l'l"itll m: kid· 
nry< ioiue" 'lait.lhn..i•I itllll1 '·Jl"lll :l 
la1i;ll :t1Jttlll&1~ ot' 111 .. n•'.Y Ir) ing to 
l!tt t ur • .,I. h1~:••:i•l •'i ' i.:~uing 
h\!tttor. 1 k,•pt .:.=••Hint-: \~Of'!'t..' uatU 
i• fsit-01l .. r min" :111\'b<'<l mr to 
t ., .. Oia l'ilb. l diol a<>. nnd o.ltor 
t~· .. ina ont' l~•x, tl ''a• :iloli• to l(t't 
, 1 ••f l1c-.l ~·nlf " 11lk :tr"Ull•I. Two 
:nnrt'I hlx:s rd:ol..:c!t mo CQmpletely, 
1 !11>Jl 11Jn,.1 th,•it j h::\'O btul DO ~1)- • < • turn \I I' Che tnm~I ·." • 
l )lhv,· (•'Opli• lr-u' 'itlof\• nnci bhd· 
J .... l~• r tr,~ hl·· 1t'itlu•t~l' J,11•u\U\.,! it. 'fh•\~ 
t think 11ntb.lcJ. of lh" li:u:l ... .:he, 1hl' 
n:11111 i•1 tho• ioh th • 1·on•la11t ht:ul 
;,.I .''I<. il1•i J''' ·i 1.tll r . ~ .. ; Hl•' :tn•I 
11\'PTl\)~j, J''lf:~ f.I.' ll11:i;i11~ !1!11'<'1<1 
ht fon• th;:-">" ' . 11·1, l'>r .. tli•11 .iulnt•, I h~ 
li1r,hb .. ·•1l.11111 ,\ 11\:11'. -c;ll ~1i:11~ ol 
( tr1mJ.1• :ill •t!:Jf!' j ltirll ~ho11M r1•tt-i\'ll 
l I f~:t.r1 .. fhh' :Jhi>'l\1111 :nt• I tr0'11llll'Ut 
· ~ n all.. Oi11 l'ilt~. \1 l Ith ari- hy far ih.• 
,..,;,, «'11°1• .. ~:, •t·': l f'l"l'~rnti<.\111, .mil 
,. llf,.h r.1 y h ;p ·' 1 to :itui1I h i .111l 
> optrntii>~. r; . ..:\" , ·1i~hh n·litt t ~ 1nin 
' l\IHl '.r:.! t 'il' "ll,l..'1 •C•··I • iir. .. ,-...: l>riai:· 
in;: (!,,. •it: u R i.~li: t•) 111) r111 •l. \1 •1n;,:.•yi"ts.,'ln•1t' h.1I~. :ill.· a '"'"· :\f<'11ry 
k.cl! il u.v rd I'. ·j•111I for tr!" i:.·u.opf\'. 
!> T'•r ·:rt• "'•l !} 1~ & l'ltNllir'\l <'1>. 
• ; . I 11 I <t•i:•·'J,, T.:ro•111u. llnit•·•I 
'> · : ·1t• ~ \•lilt\ ' · -..'~ Hr,1·\.'11., lnt., ~· ·• 
1.t:1ru St. lh1: :rt". 'I'! \.". • ::sl 
Poultry Far1n 
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4\ SllIPPmG .NOTEs John 111 .. - · N~;:-;;r; I~ l88l f 'gb• 
• !!f 
f116.~~~·~ll'lfi 
.... u ... ·~J&~ ~lu.it9'W 
l ii ' 00 wlol a Curgo"o! conl from S)•dnC)'. 
=======::t:;:w::::::::,:::;I=.~:::;== Th DI ---o--b I I 
Thp me,Ung c:plled iut nlgb t by tbe • criat -r .. uus by crt91.ng ·co.pipeUUon ~'l:t 0f 4' cil 
encu\h·e of 'th\ w. •l>. A. lo make amoa1ift.' ~tbmaa.l;~ th• •cillllf. .l:::i..c •-,.~[(ljatfjll 
known their "arl< tor Child \\~lfare eui., at U1elr chUtltell. TIMU would ..- ·-~ 
1&nd to emphat1lze the peed or Child relieve the worll or ..._ · eammplllU 
_ ~ ~ ..,.Ji: . • e 1u. g y a expected to enve 
'""' Llverpool ~odny for this port . Protection. 'l\' OB attended by a ptl)er- nui:a~ and 1!¥l)Or. allmenw oould be 1 on 
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Rolle4 Oats 
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Jr.PlUJ~ ~ ~ ~~ 
$gijt. f.~ .. ~ 
Beans 
At Lowest 
. ' ·f,f ~~~\s. 
c$ c$ c$ 
-0-
Toe s.s. Rungor ls due tbla evenln~ 
wlt,11 ~·on l curgo rrom Sydney. 
--The 11.s, Prol\pero left Trinity enrl)· 
thil! morning going Xorth. 
Ing which Ollc~ the Presbyterian Haij fllen,9ed l9 ..,..,\be .p)l1alclan ID ~· to .sftOte m 
His, Excellenc)· the uovernor pru~ded 4uUatJon the". Shf! rete,l'.l'.ed to lbe tllle caie·"··-,-
:rnd was assisted on the platform by need or 11 maternity hol,pltal aod nr Of tbl 
' rai • . - • • t 
l.:ady Hurrla, His Lordship Bla~op l nlng or ~ldwlve1 aod aleo ' ' "'Clllld \felf..,,. 
White, Major Gosling. Rev,~on r?~ndllng b~aplt_al wbel? chl}dr,nl . AND 'Wll1li'.IUiAll 
Bolt, Rev Or. lone11, Rev. Fr. Renouf, could be cared .~or till adoP,ted. ~1 talnlcl Uiat :'(bilt" ~ 
Rev. aordon Dickie, l.ody Horv.;ood, c_llnlc11 t~ wo.uld prev_!!llt bait the chlld..-.U ID dalS 'dt'/- • 
The iu. Cabot left Uonnvleta 1hl11 Mra. Squires. Mrs. Goaling, Ora. evt.ra or aner life. • qatilJ and -~,;..ii,o1.011•w. 
morning for thi!I port. Ca.mp,!>ell, nre·om nrtG Keegan. Dr. Campbell lllouaht. the bei;aellt11 fatal l'Ulllta 1d tile l~I 
--- Hiii Excelle11cy In his opening re· or the moveJDut •ollld ti,. nll.ect.ec1 lcoplGlUDllJ; ···' ·:~ 
T)lc !'~'!. Snchem Is ~xpe(led tU murks reterrc~ to the lt1augurallon ol In the reporll or Ule Rqj1trar Oen·t AND WHSftaAs U 11 lcn':e tlnllrnx for this port obout Wed· Child Welfar..:i work by )JaJor Oosllng eral In After yeara. Aia · •9i?OUI tllal Ule Soc 8entee ..-_-.~s~• 
nes1loy 111?x1. who Introduced the communlt)" ouniea number 01 O\ll" .POlenU&l men pad 1...._ ba' lfa ~
-0-- the eJfor.ts of tho W. P. A. who had women IO~ lh.&f llJ.Mfore t1'9 ~1:MIA •nl le r er:·~ 'T' 
Tht' 11.s. 1'":agle. coor loden from taken up the movt ment wltb n apeclal or l ru.r 1hrolllb DNllPGCt Of Oii•' .,.--re 
Sydney. arrived in port :it !! u.m. to· se.r,·lce worker to a111l1l the nu.._., lllnd or anotb.er. ~. ~ worl ::°8 .!11c:a:.. U 
dny. and the lmpoMDDl quHtlon or the pre- 9C tll.t COQUllQi&J ""~- d -to tb 
- o- aervatJon ot t}le children •illcb baa rate bad clp'opftd ~ !f'.i 
The achooner frank H. Ada.ms baa torced luetr upon us all. . and Ill 1111 to lH jla. 
cleore<I from BoH1nn for Port Un11n l.lldy Harrla than gave llJl addrua .Dt!llUDa 4'4 t 
wlth n rorgo of r,n!lolene nnd llero- which wlll Dppur In lull In a. aulle9- ~~'1'"'m-11.1_'j!Jlll! 
s:!ne for the Uulon Trndlng Co. (lUent Issue. and In which llbt ct.it 
--o- with neglect or children, \be ..U. 
The schooners "Ethlyn .. 11nd ~H11m· t ultlnr; from which caaaot be 
lel .. ur~ loudlng codfish tit Geo. ll. cd, and the ltp1laU011 lD ~ · '"-"• 
Ua rr'll. 1be former tor B11hlo and the dsewhtre to prevent H. 
loller' for Opor10. to,r a bl.1 ~lltctlOll ~ 
--o-- .ind acltnowledled ~~ 
The. 1whooner : s enotor" llas arrlv- doball,on 9t 'IC! frooa 
t, cd ut .Wood's t11land and will load MaJoi Qoallas n'rl 
herrlni; 
1
from 1h11 ·Bay ot hllands ll'l1h- ment ror lilt 1>en31lt 
cr ies Co. since the 1tart. ID Jul1, 
-o- 1be •·ork or Miu Ha~4'1 
The s.s. Canadian Aviator solled l)r. Brehm alld tile-
yc~1er1l11y ror Sydney nn1l from there 11nd paying a hlgb tribute to tbt 
wlll 11r0<•eed 10 Hnlifux und frnm upeclally ror ·\heir Hnketi .Sarins: 
1hen• will protl.!d tn Jl:illtnx to loud ihe ··nu" epkk.mlc. In tt19 \be w. crael 
• l11mbor for l.lveq>onl. l'.A took the mauer up and a tblrd of IDSowlwe• 
I ;{(j & I :!8 DuckwortJt St - nnrse was tl.?Cured •o that l''IO Tbtta up wblcli ta a Cllll!ftlt matt.r ~IUt 
J ~ J. St .. Jubn 
. .. Tiu~ ~.~. l!:ugle, Copt. Taylor. nrriv· 'J)er month ore no•· made to newly mnst be clone •dentllr.all)-. ~ " 
-:..------------ 1 ~'.:r '11 '.! till~ mor~lng \\".Ith u full born children. Regulations 1111 to the lty n11r... CAD aulai t~ motiae .. f~ 
1 ~ ~~ o~ l~nl: ~he .st~amer lef~ ;iale or milk 11~ch os Dr. Brehm bod teac:hlntir tbem how to clo It proJ'ltrl1,,. 
Thi' banker:< ··.\fnud Thornhill" and · or 11 S")ilnl') t. 0 clock on Tuesda> prepnred years berore, were tak(.n up ~tany clllldren 11\tlfer dlaeue rrom Ill 
• 1 Hrl.- :11111 ~eille .. returned rrom the C\'t'nini; nnd met nnfnvornt>le weather oy the :'llunlclpal t.:ouncll. 1>41111ed by c-lotblni: alone or wheeling In peram-
1;, 11111 11:.nk'I reren1ly. the rormer 111" whnlt• l'Hl>'Rage down. being obll&'· the GO\'t. :and bec11rue law but not en- hnl:itohi under the glare or tho 111111.1 
.. 1111 tiOO c111111rn l:1 codlish mul th•' '''
1 111 lrnrhor 111 Aqu:lforie yuterduy forced. though nmoni; the mot Im- Short 11ock11 nre not conduch·t" to . ho l 
• 1 u t o( thu ><torm 1,n~r with !iltl.I. The 1Janl11:r>< 111 1l111c · portant measures In ·m"rlng cillld health of young children. He was 1lv-1 
.. ~r- " ' ' urlng gon1I "OYiH:r~ . I \ D\' .
1 
T s , . , ~-- , life. Toe work or tne co111ruun1tr en hope bY the reference of a previous 
· f. f I . t. I:\ ru,i-; ,\D\'OC.ATB nurses me1 with gl'ellt success llO that 1111raker to the b11lldln1t or belier 
~~~=~~----~-"""!!'~~----............... ----- thelnfllntlle 114lo1h rate Is RtCJldily de· ho1uies. Some with narrow winding , 
,-·- ·~· • ""'"' ood ••• "'"" " m "'" '"'~ orn ""' '""'~" " wb<o ·~ r ~ ACCORO.E.o'~ cN=-_«_~f oc~ ~~~F :tt~f~::-:~~~:£:~~~·~~~~~~~~;~~J:~:;:J:~~~1 
f. -- , - The nurses ·uove 10 prurtll'olly tight Hom1lnr: 111 very lmport11.nt. Improved. 
· 10 ket p 1hem In some cues ath·e, h»glenlc conditions are ,necei<sn1-y unll 1 
t. wbleh shows tile need or a Protect- school clinics are or nnn Importance. 
I. This js the first s. hipme' n.t +o· Ion Society. He hopei; the 00\'Crn- ' tt 18 a reflection on llll lhnl W(' have 
!. '1+A H t.l ment would oppolnt nn officer ·10 · no medical lnspecllon or llchooli1. A-, 
!. A F .r i v e in Ne w f 0 u n d l'a D d l~k after motbers und children b •. II'\ eruelty rloe to neglect. ht' q11otod 
!. _ 'l.:ltln~ them regularly. 1 the cn!le or n ten yeo.r old girl ha\•ln,; 
' D • f · - · ~-·- · · His 1'.:Xci;llency regretted the Prime to keep house for 4 men. with the re· 
.. . irect rom th~ M@rlcef .Sin~e llJnlster WH Unable to attend owing !llllt that 11he 111 In ho11pltal 1mtrerlni; 
..... .. : · ·- ~o the Houee befns In SeHlon. i Crom St. Vlt1111 Dnnce, Induced by 
Cur.lain Sers 
Lace Sets, new designs: 
the war. . ~ .. 11111 Lordship Bishop W'nlle praloed nenons prostration. nder the WCI· 
the worll or the nurJea nnd h<Jped to' fare movement thlnRll of this kind• 
Ht cblldren'a hospital• or homes' won Id cease. I 
•tllJ'led wbere Urey could be cared for I Mayor Gosling pointed out thnt It 
... ha .Bllclaad. He Celt the resolu· 
1 
the Charter bad fle:en J>lll!Re<I ~e, 
t~ 'tO ba pal to the m,etlng- should I would have medlcnl Inspection ot 
'SITtO a wide Interpretation and 11chool11. and lnhl the blame for ln<·k 
be eonlDed to babln. A law· la 'or IL to-day to the public. J 
titiH;Yent cruelt>' to children I Rev. Gordon Dickie rc,;rl'l~ed -the; 
'1la and tlae work •bonld nl>l!ence of Re\'. D.B. HemlJleoh. Pres-. 
.. ., bt)'Ond the city where ldent of the Social Service Council I 
~JiO "°'Id be at acbool are ns ho Willi well acq11ah1tod with wel-1 ~Plorid ~t bard work which undcr.
1
rnrc work. All ngree thnt the chlld l 
W!Dieo.~elr p".071lqne and mul!t have, bas a r ight 10 be well renrell. but 1 
hlJ11l1oW1 dect on cqpilng ~turn- man)' hom~ nre not 1he refuse the)'] 
ilona. Children up to 12 or 14 yean1 ' are 11111poae(I to be. :'ltodrrn lt>gl111at1onl 
or qe pould be look3<1 after. He '11ve11 the State tbe Po•'.er 10 look of· 
'In• In enUre accord with the move- fer the children.' An etrorl has .been 
ment and hoped It •·outd receive the I made 10 get protective legls lal1011 
anpport It merllll. . !here and a "maglst~aie sho,ulcl be DP· t 
·?ouu K 1 h pointed to deal :ll"ith Jnvenlle olfend· 1 as am was t e hext speaker ers In proper environment and gh•e 
11nd told that. during her short lime them counsel lns~ead or"n reprimand I 
here ~ad round children d1:id wnom which ma.y only malce them hardened., 
~lenllllc care w~uld hnve kept olh·e. Unfortunately there Ill no pl•ce ot , 
l"be children at t.ie new hoapltal show commlltment for such otrenden< a-nd• 
the ben.ellt or eroper cnre after a few mani go back to their old 11urround-1 
days and she hoped to see public wel- Inga and drift from l>ad to worse. Th&{ 
~are c,entres &!'lrted soon •hie\ give Social Service councll la now asktni 
for n home ·for dellnQuent boy11 ani f 
girls. such a11 have been of great 
benefit. abroad. tr the foundation or 
the present monment la well laid, It 
w-111 becOm,.. more 11allstylng to our 
demands and be a credit. t9 the P~· 
pie generally. The S.S. c011nl'll will 
l!Ul)flOrl the movement. 
Hl11 Excelhmcy 'paid tribute to tlle 
work of Ren. Hemmeon. Bolt and 
Jones and hoped the etrort1 of tho 
W. P. A. and Boelal Se"lce Council 
would be combined. 
$3.50, $4.80, $4.15, up 
to $8.0U set 
3'"piece Dnteh sets, H .S. 
and lace trimmed. · 





Artjstic desipls. in cot .. 
9~ ~o 111.a~ch YQ~r room. 
$3.50 t9 $9 .09 
Tray and s•de 
Board Cloths 
· H.ei:nst.u,<',l:ted, Embroid .. 
ered Linen, 
. , ' 
Sic. to $1.11 
' 
Lace Bureau 
and -Tray Clouts, 
w , • • 
61c. to $1.20 each 
' . 
Round centre pieces" 
white and coloured ·embroi· . 
dered, 
""' .... $1.80 
W.hite grouqcJ, f aney ~1-
ored border af d centre,; 






FancY dark scrjm in blue, 
~ reen, old gold, rose, 
70c. yard 
~lllow s,..~ms 
And :Qureau Scarves to 
match, trimmed with lace 
and insertion. 
$1.20 to $1.,70 each 
I· 
stamped linen 




•Rev. Dr. JooH laid Re\'. Fr. Renou 
Rn. D. B. Hemmeon and himself ha 
approactitd lb• Oove.rnment 111 to lb 
need of 1eglll1tJon (or th• betterment 
of children. · op the l dea or · placing 
boy11 and girl• In bomea or rerorma· 
\Ori•~ l.D C~ada, • Juvenile court. and 
Ult prevention or joung glrll 1t11lns1 
on board forelp 1bl111 all night. Tbf!l 
Oovernment bad given uaurance o 
br1ngtng legt1UtJon to remldy tb 
evils. The panlnr or tbe \'9iOl11tlon1f 
: · W~O•. ~~d ~.r~~ f!'.:fDb~pld~~cJ. 
\ 
would Jorward ~~· work. There a 
man1 lleld• ·or labor ror wort ncb u 
the prevention ot cblldrt!l belnc on 
th• llretU till l~te boun and - lb 
aelllng of ctprettea to mlnon. and 
U tbae are etrected Die orpnlatlcn 
•Ill be of ~t ,fthte. Tbe dill 
mast be ca....i lb• •Plrltull1. phf9t 
... , . ... -tallJ1 HI --n9' to 
the beatelt or tllt"•MG9HJ 1 aDll ~ 
I 
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THE FISH RESOLUTIONS 
Yesterday's ProcaedinlS at 
f·he House· Of .. Assemb~ 
(Continued from page 1.) ery condltloM brj)upt to hJf notice 
wbo, we!e their own exporters ot (ish 1 from tlmt to time by ~ G(benn 
to Hnllfax. be exempted from the II- Uiem,el,.H. and. u manapt ~ one 
cense tee when their expor t wa11 le!!!! the blitgftlt bu•lnou conN111a In th 
thnn 100 outnt:ils. 'I'he Minister nr- country. be had made blm .. lr &o-i 
cent'ed the 1111ggest1on or Mr. Mal'Don- t1ualnted with every d"all aa respect. 
nell and nltered the c lauses 110 that n Inst t'1e exoortatlon busln .... ltotb un• 
man shlpolng one hundred <111lnta1!1 or cter t'1c old •nd the new metboda nr H· 
le11s be not snbj«tec.l to a llcenl!e rec. oortallon. He wa1, th~erore. enabled 
Section ~ which provide..'! for lhf l'1rnuith practical ex0ttrl1111nce, lo deal 
license fee. WM omendell br the :itldl- wllh Merv l"IOQlhle deTfllooinent frolJ'I 
tlon or the rollowlns: t "" 11tan1ll)Olnt of the fla1aermea and 
"Provhled thnf tlie lnltJal fPe or lhf' trade. 
Clfty dollars !'boll not be oayable b\· He re1>.ut-d It wu an Idle arnmeal 
lUIV fisherman exnort!'r who export' '""'' a n nnwortbJ-tnlft fO auneat tlaali 
rodU~h In 1d1lomenll• or lei<" than one 1>ec11u11e 'hf' llllr. Coakf'r) Nd tbe P•j 
hunllred 11ulntalil each. The Jloard •rall1' admit'*' oliallDCailon.. to ~ 
11ball hue absolute dh1cretlon to deter· •"e 'DClllltlon ~ ~~ Of Q~mti!ll 
mtM whether or not •n1 applicant 11 he aboulcl 
o fl'!herman exporter." tlaa~ 
:\fr. Wal11h Mid he anuparte4 tla• 
re!'Qlutloni1 In their entlret7. If ~ 
thing wa11 wanllnr: to eonUrm 1alDa 
thP ()pinion that he lhOald .. ~ 
rC11ohuton11 hi• 11uppart, oat 
to take up t'1e HenlllS' 
read ti" rnoluUon• ft 
TH E result o f the past days' discussions on rhe Fish Exportation Bill eni bad ... , to tla• 
culminated last night, wtien the Opposition announced their Inc and Fiaberl-. 
1 he T.eader of tbe 
in tention of s u pporting the measure, having had a fev.· amendment~ mnnlflr•nt apeeeb, 
mndc which remo,·ed any serious objection to the Bill . 1 t is :1 distinct n Select Committee 
tri:i m ph for the Squires Government's policy and for H on. W. F. eel to conalder tb• 
Coaker especially, and the H ouse of Assembly is to be congrntulateJ re:ich •n unaalmou• 
'lt11ted by the Mlnl9tei ot 
upon the s rnnd which i t took for the benefit of the country. Fli;herle11 that he knew of 
Mr. Coaker announced t hat he was not prepared to agree to the chant who made Int fall HtAOO a Ii 
resolutions passed by " the exporters" At yesterday's meet ing, :is thnt three cnritoe!ll or nab. That wu too &rad~ 
would be gi,•ing ab o lute cont rol of the Legislation over to the e"<pOrt· much. Hlio experience had been tbal ruhl to 
ers, and n usurpation or Governmental responsibility that would not fl-<h often \\·ent up $!.00 ner atl. In prtcea for tie fta~ 
. do. H e nlte re:1 the fir s t sect ion or ,the Bill by which seven exporters December • ·hrn n.-h 'Willi a ll 110lct a nd 11hould ha•• lta aaent (0r. •at I t; 
rhe merchant!! hall It all In their 11tore11. eYery tbree or four •boald baTe tbelll The 1" 
would com prise the Advisoq· Board. four being appointed by the Go\'· He wn'I C<'n,•lnct<I that he had to J;O attents) to J1ollclt ordtl'll for their nib, clpal C"ou cU wu JaeW 
ernment, two by the Exporters, the Min is te r of F isheries being Chair· 10 oth<'r places to look for pl'Ople who as Canadian nour exwrtera bave tbelz: nlgbt. tb ltayor and t!OundllO 
man. He a lso ngreed to except the s m a ll shipper from raying the '1a1l the lnter<"lt. or the common peple •~otmlR In this country to aollcll ord~ A)Te. lloiri•. MuJlalJ and Vlalcombe 
fil t y t.lollar license. and as rhe proceeding'> elsewhere show, a meet· :it hcort than " atcr Street. ' (or flour. being 11r~nt. Tbe lUnute;r or the 
. r E . b . s I ~Ir. Chcc11eman (Burin) In s u11port- "Ano when" •aid ltr. Coaker. "•·e prevloua anertlng beln11 conftrmed, 
mg o nil rporters rs to e held early 1n ertember eac 1 ~·ear to meet In"' tlae r-olutlom 111,, 80 In the con- tbc rollowlng mattM& weNt dlapOHd · 
· ... ~,, '' have fl!!h 1tandartllze1I. II" qua Ill}' the At.l\'isory Board and consult about the season 's l)perauon s . though, ·:lctlon that the,· were in' tlie be!lt In- or: ' ~arant1!.ed; No. 1 r;olng a11 Xo. 1. ~o. 
as Mr. Conker poin ted out. they ( the Board) we re not bound by nny terf'!!ts or t1tt> whole colM>". He ! golnir 85 ~o. :!. and turnlnit out ln The Deputy Cotonh&I Scnet11ry ac-
nction of the exporters a t s u ch n meet ing. nollt'etl that tl\c resolutions jus t 11ub- the mnrketll In 1~ guaranteed rondl- lmowled.g41d reccll)t of Mualcl1><1l He-
The deba te yes terday developed a lcnture that the Exporters vf milted to t~e 'Mlnhiter were slgneil by Uons . nnd "hen we ha.H our nii:en~ Port nncl St11tem1:nts of Revenue and 
S , ., M some 20 member:i ot the Board or \\Orkin" In compltonce "' Ith the re~· F..xpendlture ror year lt+l!I ; alllO 111atc- rdl t .-.r. .,. t. J ohn 'i:; are nor a lways regarded as ·being the whole push a~ r. h 1 h ... dollars attO ng o ~· .. Trade,_not :ill or w om were r ~ ex- ln~lons to con&rol exportation. ni; from menUI or Esllmat.ed Henn11p ind Ex- b is ""• llererred. I . · 
Cheeseman. the member for Burin , sniJ . J\\r. Wals h , the member JlOrters He (Mr. Cbcesemnn) tsll- Um" to tlmo -deemed nereuary h>' tilt pendlture ror ttl• r ear .1920. , . • '!J"ne foUowlng were Jlvcn lPermlf·~tt)·da~ to tbe llta,r i'# 
for Placentia and St. Mary's, said frankl y that when he read that th: mated there were :it le~st 70 uporters Ach1sorY Boa.-tl then we s baJI <1ecure 'fbe Defuty Coloalul Sccretal')~ tor- loll to built! exteulun to dwelling•: ·1Chlchuuua. lt w.. litst 
exporters had come to a unanimous decisic:i to turn down the reso- 'lcattered nll over the. cpuntry. but np- ontrlgh~ eales a~d make decent pronbl wardt.d n corumunlcatlun rupectl111( le . Grouch)'. Allan Square:· J . J. er lllller waa e:aptu 11 ~ narentl» Sr. John"io cxportel'I! Celt ther rroni one end or the season to the Job"a Urlcl50, und 11t11tt-tl th 1 Prime ~t~ler. Pluot<ant sere.et: Alu. Fur- ''" Panel. where lie "~ Jutio ns, he became at on e s uspicious and thoug~t he should vote for kl 1 ~• He wu . , \\'ere the whole 11ho,\·. He nl~o notC'd other." "R"lde-.." sohl lllr. Coaket. Minister • ·ould be glad to meet a .. tlllg. Buller Slrt'1!l. ( 1 0•~"""'· )(llJ,; them. Mr. Sulli\'an a lso entioned the fac t that whereas Inst fall the lhnt 3 ctay1,1 or a meetlntt to cono;lder Uthe Cl$hermcn ror the flr!ll lime In dcputUtlon from the Coundl ln refer- 1'1.rmlt to make repair~ \\Ill be gh·- or the A!Tarado 'f-.. 
merchan rs would h ave ··gone" for h im i r he said nnything against the :my QUl.'lttlon which might arl!IC' w:i11 hlstOr\' would know the price obtain- l°'nce to the matter. n lO John Peddle. Queen S1r!l(lt, l Comp:inT. of l'aJTel. 
Regulations. h e finds to-dar. for some reason or other. they do not 10 be ltfven. ~o"' how wa11 thl' outport aulc ~nd would receh·c n price com- .\ communication WllR rccrh·ell rrom Tho~. \\'. Spo.rke~. L·~ta."'"·,1:1111 Rd .. l 
approve of them. Consequently he felt that the Regulations were mon to !let n s11uare deal under 41uch pntlblc with the torclttn market." th1. SecNl:1ry, l'ubllc Works Depart· 'muat 11utlmh. planii und loc11tion1 be- 1 ONLY THREE r•lrc11m~ta11t'l.'!t. Thl11 kind of thin,; In E\'crrthlng woulll be above bonrd. antl ment. t111lclns wh11t the annual chars~ .Jore he will he . i;ermlttell to · build TRAINS • 
going ro do good. especiall)' to the fishermen . J\\r. Cheesemen drew the put had cuu1e1l c great ~eal of the (lshermen would be euahled to set ror wnte r 11upply would be In the pmcc. . ~ 
attention to the fact that twenty exporters of St. john's cannot expect c,u11pklon. and the time had come when that ther were not rol)bect In tbo <118· e,·enl or the tlen ·lce helni; eictt!nd,·d to , A. J. Stace) ·s rt'qucst to repair s ____J 
to be considered as representing the 70 exporters in the whole countr)'. men dolnit bu11lne1111 In ontpart• (eon posal of their nsh. He could not the l.unntle As)·lum nnd Sanltor lum. 'i>rlnee·~ Street wns no1 gr111m>d. T he 
and ridiculed the idea that three days' notice would be suflicicnt tv tbona:h 110me were )"ounr; and une:r- lmar;ln~ a more ridiculous , argument Information wll~ be forwnrd.:-d the ~utld!ng Iii In the llre zone, and the 
tb II be h · M F ·d h h nerlenced) 11bould be con11u1ted. A ""hen It Wl\11 1ug11e.sted that he wonlll Ocpnnmeot. ouncll 111 not allow.id, und~r tbe Aot. 8• er a t exporters toget er at a ny time. r . oote sa! t :it t :: better aplrtl of ro-operatlon amonpt be likely to brlnl( about conditions that 1'he ca, Compnn) i;lnt ed the repolr- o give pcrft1ls:rlon In thl11 r eapet."t. f 
dOD$ wef necessary now because of the great quantity of ftSh UM trade wu necet111ar)', and the day ~ould be detrimental to the country. lnic or opculat1 on \\'oter Street !lions s ubmitted by Jo:. C. nn~ II. w. 
Oulcl DOf ljll ,,...... when half dosen In St. , '"I contend," u .ld l'llr. Coaker. ' ' thnt l\J l\"Onld receh·e rnelr immediate allen- 8rudb11ry, to build on Pleasant Street 
to Pla1 tlae role or lllcta- Prestdent or the F.P.U .. as mannger or t lon. 'fhll G1111 Company J l!!O nsked j\ ere passed. 1111bJect to the En~nl!t'r. I l'nlells tht' unCo~n ~ r 
r. CllH1eman. wu Hlla- the f11bermen'• hustnes11 as cus todian thnt, fn view or prescnr conditions, ,.•vm. J aJlcs "'Ill be ullowCJI to ereet/,,.·m be no 1lnll» ''r"k ~ 
HIOluUona were a , 1r the flshermen·e ln,·estment. "" hold· they be eicempt Crom tnx on n cargo r1welll11g, Mockllu Place, 1111 l)tlr plnm1 i Xorth b"ydoey 1111d ~e,.·r11•1 !land tilt 
Tllbl dlreet1on. Hon. Ing a general position In t-hc lite O•' or gas coal about to_ nrrh"e, Tho Jubmltte.d. (s.ubJ~t to the approval or 
1
1<011)(' ttme. I[ al nil thl• 11. ft nil 
De and Fl•herlea, Mr. the fishermen i:reater than that Cl\'tt Council Is prepared to recommend to IJ,he Engineer), pro,•tded he bullda re- 11,. to be rei:rett<>d. ~·rm1 r.f ~matlol 
'illore at •take than any before held by nny publl¢ man. l ana 1J10 Uo,·ernment uie <;oniiian)' be nl· 'l'alnlni: wull to holgbt re']ulred. A, . ;tle:ined fTI1m otftd.ils • t • Rt.lol-
ibe country. The future u riealrous lo tmpro\'e the Us hen· low"d to Import con I free or duty, W. O'Rtlllh' • ·Ill be nllow~ to bull&! , ~cwfoundhtnil 11y'<t. m ,, tallnJ'. 
Ot Uaat ll'e&t oraanflallon condltioM a.'I a.ny honorahlo genUe- provided llae Compnny, rs witting 10 t1nr1tge, Weter Str~ct \\'est, P~Yide~ · 1'bo Xor1b Sydnry Hea"Ul I . 1'11f-tM 
• 11"8 deeply concerned. an.I man of thlil House. To bene!lt the pay 1\ llcen~e foe or $:!.500 per annum aawe Is erected " 'lthln elsty fe.t Ol I reason y,·hy th•• dnlly til'.ln 11"111 aot 
ndent that s:otblntt would fl!lhermen bas been my one nlm In 11111>· tor the prh·llege or mllng tho s treets rno street line. be lnuuiturntC!ll I' 1t .. :-a11 t 11f ·~ 
wblcb diet not benefit the lie Ure. •n~ In the Sincere belier thal oc the cit~·. 1 (}eclded tho Solicitor proceed y,•ltb of rolllni: • tock nn•I ' ue tol 
eoaa.try. ' 1 am advancllll;' the reallt(Jtlon of that Tllo ~lon11ger or U1e l"lld. Atl:inr._tc tbc s uit taken agaln11t tho Street Ra11• l co~1:· 
·ons lb. J'oz wu ad4reuln1t the Commit· aim. I am 11upportlng the measure "'ll~ Flsh<:rles, Ltd.; n11ked thnl the ('oun· ,11·ay Co. ror reJ1nlrs to road on cnr' HoweTer. In \ 'h·w or 111 fad tt• ~. f tley did not appr,ove of any tee when the Houae r°'e for lfa. He a ll the poll'er'! or which I am cnpoblc. en·~, ofllrlol, when reading t"11e meter routt'.' l urol\8-COUlltrr !lef\'ll.,. 111 11fo~od-
tliou1bt tbat the propo11ed legislation . The deb:llo wns rurther contatncld at their worka, nollCy their Engine.er, Councillor ~lullal)' · nsked that light. land 1., belnat upen,'d 111, 1¢~'· Hirrt Jt!Sferdar they passed a molutioa to the would t'aUllC! clenu:e between the after ten by :\leJSrs. Fox. lllggln11. so •hat h~ could tpko the rending nlso Pu\rlck Street, be placed In better Is no rea110n why th<' \;,...,; 1hllitul:r 
were not inimical to the paSSllge of Legislation re- merchant and the tlsherma.n. He ob- flen!leM. Ylnnlco:11lle and the ~tlnln· Request acceded to. I po11l1lon. Attention will h~ ;Inn ' c·annot be t1re"<llJ\ l>\"\Tll\!ll~. !1 
piclllilliUllilitilllilllitioa of Codfish Exports ... provided that th~ Fish fec:ted atronclY to a restraint or tradf' t t'r or Jn11tlce. A\"ellng nnd Porter , 1.tcl., London, '111r0c. I which <'Ill' the ~tlll;r ~:\•'ll••· "''u14 Expc,r~tt Ued a ll s uch action therewith. and wu conYlnced that thousan. ds or A new accllon lo be numbere1l G wn11 notlncd Council of shipment or crus h-1 Application of R. J>asber, tor In- anti will ;Cit c:ount ror mucl1. 
It may be ~II seen that the ordinary individual cannot hope to dollar~ ha~obe;: ~::~rb>~;~t ;~~~~:;11i; Pdded, whlcb readi. o11 !oll1.1ws:- er wheels. remie In amount 1»1ld him Cor o\·er-1 Thero iut' \•arlo11" rmuor• In dr-
! expor ers d. G.-''A meeting or nil export<>ra or Bill or A. B. Morine, for profession- time. .,. .. not granted. eulatlon conc~ruln~ Ith J:dd·'.\tl'· 
undenltand just what the exporters really want. He also objected to the omclal h~al codlleh aball be convened by the .\lln · ol ser"lces. was ordered paid. I Decided order be placed ror 3Y,a ton foundland ··ervkr mnn:i~ tbHl1 WiDJ 
We think IJ1e exporters have not taken into. considerat ion thP fac1 of tho board being lhe movlnft s p r l ltn er ot :\farlne nod Jo"l11berles durln ; Appll~ttons "'ere reeeh•ed Crom otor truck. the relnl!to~ldg of. Mr. neo 1 .. ht• •1ld 
thPt for the first time in the history of the Dominion, the Board of or tile F .PU. Ei(portln~Co. "t Co •• tht. rlrst week In Septemb<'r In cacll r::d. Stamp anti Allan G. Grnham rorj Re1}ort1 or the City Englnet r, Sol- · ..,.111uon of 11utwrlntcndPnl ot tr.JC"' Following after Mr. ~vx, •• r . a .. er h l It a ,~ u~ Trade was consult~d before cny B ill was presented to the House. Thitr b bJ 1 h t h d y<.ar to consider nnll dlsCuH wl\h th;> t e JlOSIUon ot drh•er or the • team c or, etc .. Cor the week were rea . Portallon of the comp;in' Pr• 'Hl 
1 referred lo t e 0 eel onsb t a 1 1a Codftah Exportntlon Board all mt1l· rollc;.-. l~ealth Oftlcer 'a rePOrl • bowed &Ix to l•avlnr th" •t•n kc 10 · C•' ,,~etftU being so, a nd rec:ognizipg that courtesy, and recognizing tha t there is been ralsed by a rew mem er11 re at ve B ,, r 1 ~ .. ~ • 1, · l h 1 d h .. 1 tera relntlng lO the ex110rtnllon or crt Hayword nsked wbv be w1111 new .. aau o dlphther a. one scarlt-t to •uporlntend rall~•n >'tr' le~ s urely some ju!1ttllcation for such a Bill, the attitude of positive oppos- lo the fact t ha
1 1 ° occ~p :r ~ e u\lad co!lftsh tor the ensuing eenson. such not given an opportunity to lender 1.fever and one llmallpox. 1 Frant'e for the .All' rll :.u:w. 11r R'° 1tion was not aJtogether wise on their part. when as a matter of fact J108lllon '"dM n s ler 0 tarn~ f~nh nieetlng shall be beta at SL Jobn'11, ror motor 1ruck11. A s t he Council 18 1· <:ounclllor l'tlullaly gav0 notice' that had thc Rr hl-Si: .. ·founcllarul rJllUJ 
only al:1out a quarter of the Exporters were represented nt their Flsborle11 an 1t 'l".tn e~: er 0 11 81ti and two weeks notice lbereor 11hnll looking Cor a cerualn clus ot truck!! •1at the next regular meeung of tbe ayatem In perCt>t:I (lrd<>r HMni: ~d· 
meetings, nod ttierefore they are not in possession or a ll the fact-s of That Cact. so h r . h er. k 
8 0~ . be given." nn11 as Mr. Hayward 11 not connected Co11ncll. he wourd Introduce a reaolu· mlltedlr one or lhl• ht>~• t111t 111·•> rot• 
the case, especially regarding Outport 'Exporters. T h e Export Trade :~~e:eg::~lne; t~e:; ;:;u1:~1on: • This section met with the unanl- with Ibo makers or aame. It was not , U~hidea~ng ."'lt~I ~01~.r Car OrMns on thl11 11lde or rl1e Ml!antfr. hi• H~:~ 
S ll would be absurd r1.1r me as Mlnltiter mous approval or the House. 1'he thouglll. neceasnry to ask for quota~,~ l n t e c ty m ta. r ance .with tiit' a!'n 'lri• In rh•' Anr. kt is not by any rpeans confined to t . John's now, and there s hould be of Merine and Flsherlea to undertnke 11cveral Opp0•ltlon membeMI who bal! tlons. With the pualng of pay roll11 and •tolonr. comlni; H ii dial nrter a sba ~ 
coopration to make matters run olong !imoothly. through these regulaUon• the cssen- technlcally opposed the em withdraw Letters wero reccrved Crom w. J. 11111& nnd other minor mau~r1, tbe UP ·ln ltt1 mBnl\gtruent. hail u w1Je~~ 
PrilT\e Minis ter Squires, in closin g the debate and congratulatin~ tint work of fis hery development If I tbelr obJectlona, and the 'F.xpurt '>I 61111, contractor, and M"'"'· 11. J. r~tlng udJ011med 11t 11.40 p.m. to lower It.ti elflt•l.-no s tiould . d· 
the House upon the unanimous s tand it had t~n on th e Fish Export had not the nece"sary knowledge and Codfish Re.llOluUone were ndopted Stabb « Co .• orrerlug to s upply 1'1 W. • o-- rel)Orted reeelnd l>Y 'rht> ~onJI ~ 
Resolutions. · drew attention to the fact that 'with the exception ot buslne..s quallflcalloM to enable me' without a dltsenttng voice. Pl1?f. PERSONAL nv Herald to the ~tftt•t tlutt )lr~dt: 
M . C Go . f In eonJunctlon with my advisers, toj The otber Item• on the Order PaJ>: Stephen . Pol'l•er asked that Utci i. being reln11a1ed 1111 l'llPf"Dlf ... 1 r. Brownrigg and Mr. oaker• ever~ man on the ve~nment side o deal with the Intricate problems arl11· er were deferred and t he House atd- ee11&1')" fencing bo done I~ Croat of lk. \\1111am Kelly, . u llmaker, of of the R~td-Xe\\·roundl•nd ra~:I lie 
the H ouse wns born and brought up in aa oufporr, also in the Oppos- Ing from time to lime. • f Journed a nUl Tuosday. bla dwtlllng. Quldt Vldl Road. Thia it. ob1aJ'a Wetrt, a man well kn'owa .ervlce pro\ot> rorrect. then it 'II" J 
irion there were but four who were born in the cit y. H e might ha·;~ I Mr. Coaker tlet1lre4 to gay that boj will b.e nttc:ided to H •oon u pba- ... d popalar. baa al~lftecl hl ... lnten- a lood thin!{ for Xcwroundl3 nd ~'111 
added that one hair or the Governme nt members live at the present would take orr hill hat to no one In thl11 SCHR. ''M. FRANCES., alble. , Uon of becoming a candidate In I.he tbe Compan>" and It ..-ould 0::.11ttd· 
t ime in the Out ports. eountry as far as a k11owledg~ of mar- ASHORE AT ST MARY'S Wm. Co•tello, Pb moutb RoacJ, ap- ~Ins Municipal election. Mr. KellJ que1Uon or da)'ll wbPn tht' 111: dill,. 
. . . ket conditions and of the whole C{11hery • J>lled ror water and eewerase ln•l&l·1~ac:t• a la~b ulllneu. la a maD ed lnd abtiolUtl,'ly nl!f"l'! 9 ~ aacl 
These figures show that the House rs now more rc!presenta uve of bll3tnull was concerned. For years -- latJon undoer Small Hom• Act. Tbe 0( lntelUgence and 1004 standing l1a 'aenlce betwttn sorth sydn 1 
the country than at any time in its his tory. The outport men h ave come he had made the ttsherle11 his 11tudy, The rouowlns m..,.re waa received Plumbing In1pecti>r wlll luqulre Into'&.. communlt7 and would ' make u ' !\ewtouadland would ~ ~odltd· 
10 St. j o hn 's and "made g~od," and in every walk or life they :ire not only tor the uke or the 11tudy It· 1 Crom th~ Sub·Collector. St. Mal'J':•. ame. •. ~!lent civic representative. I . . Ir. 
bold" h "gh os"t'ons 8eu , but beeauae be knew long before today: Scbooaer M.. Francet or Bl M. R. Bnne will be given permla· § -·- Letters for publicatiOll 
ing .' P 1 1 · . . . . the P'.P.U. wu •tarted that one da1~lobn'1, dragged her anebora aad 11 91on to ln3tall a amall motor at 114 lira. W. H. Jackman ud Mr. and Id be mirked 
In view of the fact that this Ftsh Rcgul1t1on Btll has plsscd the path ot duty would lead him to ubore a t the tnch, ~t. 1lar1'•· ~o Tbcstre Hill, aubJect to approval of • J11. J . Norris are rtturnl111 by Ilda paper ahoa ~ VEN 
unanimously in the House of Assembly, we feel sure that the Exporters r~volullonlse the unfortunate rondl-:damase: expect abe will be pulled o• Enrlneer. I • Dlcb1, aebedaled .to ••• u ..... plali\Jy•"FOR TH~ E · 
will cooperate in doing their shar~ to make the staple industry of tton1 under l'hlch the fl•bermen and tonlpt.'' " A. Leiter aakecl to be allowed to I today. Tbey went to Fru~ an4 IN~VOOAS" CGlrel" 
fouadlaqd ot great value to the country, giving ft1hennen 1 fa ir the eountry were autrerlnr. All Preal~ . . ~':rn .saaouae ta_'!~1t'_el1ls•, ~-I .a the lf&H of die .. •m ~ 
pw ad a shace in the advantaaes or 1ood prices and bv a ·•pull dent of tbe F.P.U .• an orpnlaatlon of A cou~ JDa7 be u warm S'~t Thia mane~ .. 'rtl'e!f!dt ~1 
. " ' < • flelMnnett, be wu plaeed In a e.pac kOf'MJ aa a ldN la mvtt. . ~ tbe ~eet ¥4--l~r, dtii· 
•'91idtlir'' make this a turn11fg point in our history, and the bcg1nniag WM!~ h~ctfn up~lled-SRJ!l.l: 4 Ida ot tla• ll(aO•tb often toaeb• U . · r 6 .-JtlJft.1~71 
•Mim,018) &"1'111 t•lf91Vdf1Wll'Mf1Mttnl. ~. tt10 ~bfo.111Qi•dl"t11t1: 10& tlaet'91an. .#>. 1-. llarbh •PD1Ur oa ~tA Cltr. aftwtJ' 
THE EVENING ADVOCATE ST. 
r:=- 1 === ========= ===== ii·Just Arrive·d ! 11 
"" 
OBITUARY 
nE:sny nn:s y 
r:-,,._~ Libby's Sweet Relish iJ Libby's Sweet Pickles 
i~·~:;.~ l 
. 'h£·l'<\ ~ 
Put up in 8 oz. and Royal Jars. 
(To lbt Editor) 
Dear Slr:-Wlll you pleuo 
me spocc In your voluable paper 'l'hc 
Ad\'O<'llU'. to 1·ecord the dea1h of my 
II 
dear bro1her, Henry Dunn. who pa:i.,- ' 
eel 11eac.?rully owuy April 3rd. a11:cJ 
!!~ y~rs ond G 111on1h11. Hu was o 
t member -0( 1hc 1:-·. I;, . nod a lso 
11 served o,·erseos ror nellrh· 11 )•car. 
He cnmc back la l summer suft'erlng 
with thltl dreaded dlseosl'. ron!lump-
1 t!on. Aftr r 11pendlng Rome ruonlh11 In '. 
1l10 1·:scnsoni Hosplllll. St. Jobn'11. und 
not seeming 10 lmpro\'c, his purent.i' 
took him home to nul'$e him. One 
' . cnn Imagine the f:rlef or hla parenta 1 
Sold By All Grocers II to part with their only llOD, yet Goel 
I thought It be11t to talce him and Hla l 
. Ll• bby, MCNCl. }f & t• b b 1w111 m1111t be done. ue was a palleat I Y surrercr and wa:l ready to die. H• will be ml!llltd by 1111 around b1m. He 
IL IJ h!n,1e11 to mourn his sad IOP a loYI l!::=: ~ -- mother and rather. one slater, and 
.. ------~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~=~ j lnnN circle of ~e~dL 
~lllld;is:aci=ccao:a:mi::mic:lll:llil ___ .:D_a=1cm-:;;:m-~~----'• I \\'tt>p not, 0 mother, we~ 
I BEDSTEAD VALUES 
Jus t r.ow we nre showing cx tr:i 
,·:i luc:; in Whi te Enttmel, ::rid 
Brnc;5 Bcdstcntls, in 211 sizes. \\'c 
::re hc:l\'ih' s tocked, we need 
•c.mc of the floor spnce thty 
o.:.::urv. n01d in conscqu~n:c we 
n~i: offering them :ll , . .::q• mo.!.::r-
::- .c figures. 
All Bcds :cnds sold :w us c:ln be 
fiHcd with springs :1110 mattrcs:cs 
i ( nec<l.!d. 
Docs ::ny room in YCH ·n houc;c 
11~ .. ·J n new Rcdstcnd? Yes? 
Thc:n here is your choice to buy 
nt grc:it ndrnn t:lge to rou~clf. 
U.S. riclurn & ro1lrait ~o. 
u== g• w zwe1.w5 . , .. 
' ft11l1ly ; 
I 111 he nvt now at rai!' ~·or hl11 loved preMD• 
I Pe:!Vl1hl1: I li e 1.1hlnes amons tbe 
\\'e<>p not. 0 mother, 
1 
• drearnr. 
} Thoagls be wni OllO tbl 
I.\ :.wect i<tranite voke speaks to tb <:hrerll)•, I A hand lti o:i the pall. 
t \'c,t ha I~ i;o:1e; i:one far Into 
I lnnd. 
I Th<> spl rll Jund or death; 
f Con.? e ' 'l'n \\'lllle thou held\ct 
I tailing huntl, • j .\ nil \.'D t<'b~d his psrllni; brc1uh. 
.\ i;ttl11 heilfde th<> grave mother weep no 
I 
I more. Uut 1m1l11e lllltl bl ~s:>lni;s give 1 I To Him who!!<> PoWt•r <·:111 tihut th<' i:: r1wc·s wide ctoor. I 
I Anti lllcl dl.'atl1' • ,·lctlrus II\'~. I U IS LO\"lXC S ISTl::H. 
1
1 :ollen'ti Tloklo. 
Moy 10th, H•~O. 
!THANKS fOR I 
1 coon fRllNns: 
l 
1 (To the Etlllor .) 
a..--•--am-.-.. :m:imisic--ICllll---•------=· \ DeaT Slr.-Pleue al1011· me Afllll'C In 
. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:!--~ your valuable parer to thank m~· 
<c] frltnds. I haTe been unable to work • 
•V411 atnc:e tbe JDlddle or la.~t July.' 
Y!»Q: ~. Jili', Editor, the war m·err- ' 
IJlat a man wanta n1.1 lo,;t · 
or Princeton \\'ere 
dl4 more than J ex- ' 
J am Ytl')' tbaT1krul 
pYe me ten dol· , 
Soclt t)·. 11econcl : 
119etlon. wblch i:ive 
iJ7 to an:itb~r do<-- I 
~'1 my mind that I 
do anJ' more lab:mr. I 
Yours trul~". 
ROBERT HARR IS. 
Lons Beach, 
1.prll 11th, 1910, 
• 
C'ollHtlon 1allC'n up hr .\Ir. llollt'rl I 
Whiff'. Prlnttletn, for Rollf'rl llnrrl ... 
1.onir B•:tth: l 
ltobert T. Prince . . . • . . . .$ .50 
Alfred Prln:-e . . . . . . .M 
1 :\l:\rt'•n Prlnc:o . . . . . . . . . . .GO 
Th.:: ru~bcr nnd fabric in "EXCEL" boots are of the very 
high~ r qu:ilit:1. But aft the special method of curing, under 
trcmcn~~'t.S p~~ur::, that makes the "EXCF.L'' so wear· 
rcsis1ing. 1 he p: ~sure rorccs tl1e hl)'Crs or rubber and fahrk 
together so th:it the\· rm:. nctually "onc-pic:e,'' without losing 
the lc:ist bit Clf the lifo of rcs!tiency of the ruhber. Snit w:irer 
hes rr~:t icnll;· no ctfec~ on ''EXCEL" boots. The UPPF.RS 
rc m:iin plinbb :ind v:cn1hcrrroof, nnd r~sii.t the c!rying-out 
nction or sur., hc.H and cxtr~me cold far longer than llthcr 
hoots. consequrntly they don' t crack nn)·whcre so quick!)'. Th.! 
SOL ES nre nlnH s: f.IC:l:'-pro.::.f. becllusc they arc mnde like an 
- _._.___..,.._. ~-~- - --- ... ,,... - -- --1 ~-..__ ___ ...._..--., 
FE~\ TU RE KO. 1,-Thc entire boot is cured J."EAtURE NO. ,4.-Si;< plies at ,the instep 
u:idcr hc:l\'r P1'C$!:i.:re, forcing ,all parts together into licvcs strain nnd prcv~nts wrinkling or cracking . 
"one-piece," and reta!ning the full li fe and rcsili"ncv 
of the rubber. · · 
FEA1'URI•; NO. 2,-An ~ply douplc £olc of rough, 
durable rubber, m~dc like an Auto Tire, runnin~ nil 
the way under the full mot:lded heel. This sole and 
heel arc so wtar-rcsisting that they arc common!}' 
called the "toush on rocks'' sole and heel. 
FEATURE l'\O. 3.-A heavily rci:ifurccd boot 
which will withstand the hardest kind or wear. 
FEATURE 1\0. 5.-Rc-inforced five~ply leg 
c~Ha \'ear. Ju:;t tht ri~ht arr.ou~ t .or strengt 
5tand up. yet not be uncomfortable. 
lfEATURE NO. 6,· Four·JllY top, very pliab~. 
FJ£ATURE NO. 7.-l-~ca\'y duck lining, and a 
bcavr insok pr~vcnr (!ampr.css :l:~J keep feet dry ·and 
comfortabk. · 
.\lost r~fo:bl..: de:ikrs s~ll " EXCEL" boots. Re sure to look ror the name "EXCEL." Substiw::s r.nd ' 'jus~ as good" 
hoots v.•ill noi r,ive iiou " EXCEL'' scn •ice. Ir )'Our de:iler t!oes not hn\·c them in sto.:k. write cs for nar.ie of ne:u :st dealer. 
Panker ;& Monroe~ Ltd., 
Sole Agents • 
tl,t•+++++••++t~tt++•nt••t+++.tt;++++++•••t++• •++.++• Ellzuhelh Prince . . . . . . . . .:lo 1 ra··p· ...  e .• n ...... ,.Jig ... A+n+ n .... o .... u n .....c .•e ••m .... e .... n ... 4t., ... E 1rz :~:~~: : : : : : : : : : : : : : : :!.~ 1 ·A--=N=e=\\=.s=p=a=1=1c=r==-M==a=n=C=a=n=====,·c,=3=l;=lt1=g'=l=n=cl=u11=t:zt~=. =c:a.10 .::d=o=u=· l=l =l=hc=,=. =c:o=u=l=cl=. = F=o•r·Y .. l':.t=.=.s- to= co=n=1e===t=h,=r=c=· =W=l\ll ..... li=k·e-=.·io ..... ==~111·.=,·lt'•r•11mcl"lp•·.,.-t•).-;.bt'ft_r_11ililnlllld .. 1'·h-ir1• 
U II I +• Samuel Prine!! . . . . . . . . . . ,r,o Look, Witho::t 3 Good tu i:llllrest the whole commc:rdnl Jy to bo u J.trln1=ency w-:tkh wou: ' . l!li![M m l'IU thf' "," of man1 p•bllca-
tt • I t: J ohn Pthll'e .. .. .. .. .. .. .:;o · • I <om.munlly 1:1 Ah :? de ,•eJopmc::1t or our rclCl 1unre prcJudlcln1ly un the who.o Uon<c tl:at br.d luJcl :tn undopbt. ,! 
~ . ~ s. T. Doy .. . . .. .. .. .. .. .Gu Deal of Fear, At The 1~ 'Ourcct 111· clvllize<1 lite. It w~uhl ur pr 11r.tlonol 11r1r. ~o 11r"i;1m11rr· Y11lur a~ run!rlf)atlnic 10 th• fnlr:tonev 
U [L[CT~O MECHHllCAL BUILDING i· Wnlter White • · · · ·· ·· ·· ·· .:?r. l C · y he their duty 110011 to srt lhcn111elvc• m:;n t!OJlld look "lll1ou! a iroo4 d'.41 ind Luo'ltlf'lilfl' o! !I• 1u•o11lf'. ll'l't ;: [ [ - n.n ' ;.i Wlllh1m While . . . . . . . :!O I ommg car In down right carnut tu dc1e1oplng oC f~r 111 . the to mini: )'~rs: ,, hltll 111lirhl "'rloa .. 1.r handltrp frff •• ..-r .. ~ l: ..., J ohn Moss .. .. .. .. .. .. .. . l!ll I -- to tbe p;iper rl!3onr~s or tile c.mplrc. n t 1• 'I •rl> to rmnr ul::-ao~t to., Jtr11n lo lnfonnatlu.::. 
++ ._. Jncob Moss · · · · · · · · · · · · · · , 30 l.OXDOX. A1>r :120.-r.ord Burn- 1 
= T~ t'~e~lp~ h~ ~M o~3d b~ Xow Swr~ N~ 41$ :; 1ChnMu M~s · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· .~ , ham. p~pri~H ~ the Dully Tc~g- ~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~=~==~~~~ ti Wcu"r Str.:cl. for hus lne a. nncl h.ive lold In a Cl)lllplctl' ntock : 1 Jncob Mol!s ..••••• · •· · • .!!5 ruph, ll:>tuklng Al :i lunc:>heon here or '* ** wom:!l!!lm:!m•mmimaaa••&mllCl••••••mmma••lm!. 
++ fll •llppll('!I ror St.-am 801111. Saw MlllB, :\fotor Cnr8. And ~totor E Anhur White . . . . . . . . . . . :!O I ncwspnp3 r dlr<>cto-. ~n 1•• .· 1'h"r -' wns, 
t+ l!!tut · 1tt1ch njClr Mill Sowd n11d :\1undrll11. oil 1117<>.s, Rubber " ·• "" " " I 
++ :.nd l"'nth.-r ,ltlni; rrom 1 ~ .. to 12"' wldc ; r~ni:e Leather llY Cdward While · · · · · · · · · · ·;~ at preBent wh11t WtttJ. temnd n paper 1 
++ thf! ~Id(' or by the s trip. Flin ut nil klndl!. F.1111.'r)• whl'Pll ror : J ohn While · · · · · · · · · · · · · Camino dee to a r eal world '4hortllg3 U ,. i:ummlng rom =!§" x " to ~·· x l :!.'' nl!(O froll\ 11~ .. x l !!" : Jame" White .. .. .. .. .. .. . GO , Whnt wns ·oappenlng v.•113 pregnant 
:: ta I'':" >. HJ~ ~JI 1he1rn are 11pc:cl:il fnr nne ll t l't'I. •• •William White. oC W. • · .. .. · :~ I with meaning for tboset w:io bcllevNl 
•n• U~t Eng)illh :\lotor Jointing. lllgh 1u:1t 1,ow len!liqu wire.· it. n obert WMte .. .. · . . · · · · · ·
20 
I Uull l\lthough we could not perhaps 
l!Mli;e S1>ark q'!ugs, Motor Propellor11 nod Sbllrtlr:g. :i'.+ Norma n Whltl" . . . . . . . . . . . ov b "If rtl 1 1 1 1,,., 
.\II Plic, 4r UrtlH' Olobe VoJveJ, nnd Check \'nl-r~s. hoth ++ Cl 1 w .... e r 0 9 " ·llll c eot n t ) .? :.r ...,.., 
.. U llorliont&l und Vc rtlcle : Be11l Hl~h Pre•sure Pl<eton Pncklnp. ++ ie, C) ' bite ·' · · · · · · '· ·5M 0• F:mplre. we 0111tht lo be ~ble to drnw 
d ++ J . Quinton · · · · · · · · · · · · · · · · ' h I l h did .an !)tl'lllll JolntJn111, C:ondeu11or Packln!{. PrPicsnro Cn1111;cs ;rnd ++ 60 muc m ONi nr se '/ t 011 \If<: on l:: \'.1rum O:u1gc11. PaMJons White tlrn.H In vnrloui g !'llclo", J1111t tha ++ Wl,lllnm Horris • • · · · · · · · · · · ' I tile oulp111 or the gr ,•at ctonilnJoo!I 
;: ri~hl thing for Ste:im Co:it. Stt!nm Eu1inu, :ll1d :\lotor Do.it tt - be>•ond 1ho tene. 
4o+ bl'arln1111. .,... ToLnl .. .. .... .. .... $!1 .t,O 
++ (':ill , or wr:tc for prlc.is to ++ ll wa., dJmcull to Hie, wlt'1 the 
H ti lnorenslng 118C or paper rnr OJI ll01'tll n .. · y• DUSllCESS CDilC.18 or purpose:i. bow the •upptr <'Ould 
.. w N ' th Ltd be made up. 11nl311n the reeourcc11 
ml Oswor Y' I :. 9'ILLIONS are ~tog wtlb m:mi- t pllrLiculcrly oC th~ Oomtnto:l or Con· n ++ ' ••U•m. MOil Important dlaconry ot adn WC:'e utlllicd to a rar greuer de-tt ELE('TRo.xr.rnASl('AL Rlil'PLIF~ nr 1unxo, I; tie ag~. A herb that ac:tual11 ctrl•• l gree. I 
,; :fl W.\TEH STREET, CITY. aie meet itubbom cue of Rbeuma· Tbcrll Willi noL llkOIJ t o b!'O for 
.. mayt:; tues.lbur,ut.3m11 • 1!1n1 entirely oat of tbe system. Peo- many youn nny effec:Uve compellUon 
'f:Unnuon•• .. •••••••t•••••+•t•+••••••+• !t,...~t .. ~ j pie wrtte ua and u1 lh•J &111 .. rrom Oerman1 In ttie pns;er tndC'. 
- • •+ +•++++++ .... + +•••+++ ••+•+•••+4 ••+ ., tounded at,.tbe reaulta. eapectall7 oo Tbo mere fact tlu:t 1tal7 bad bad to 
""""iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiOiiiiiiOiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiimiii'"miii lb• lddn&JI. Jost tlllllll tbe moo., draw UPOn the W'P»t for Ila paper. 
~~~~~ ....... ~~..-----~~----~--~-------~--~..---~~----~----~~~~ 
I. Oh!--What a Company to Insure With. 
When Lcgncies from the \Var and ln'flueni a Epidemic luve raised the mortality · 
r:itc to heights never before approached in H'.story; then THE LITfLE OIJ) LONDON 
LIFE JNSURANCE COl\IPANYI continues 10 psy in 1~20 CASH DIVIDENDS thar aro 
70 }0 GRKATER TRAN ORIGINAL ~1'1M ~Tl'.S-without im~airment to surplus, a:td 
this in r.ddition 10 iss uing " lJp to the Minute" Policies havu\g the highest of guaranteed 
\'nh:cs. 
TAKE YOUR POLICY WITH THE "GOOD AS Gow·· COMPANY. 
London Life ~lnsu.rance C.ompany, 
G. YATER PIPPY 
H .. Omce: LONDON, CANAD.A. 
·, 
'. Dl•trict Manager. 
Jhe 'ADVOCATE 111&ldn1 poH!btllU-. Repreeal.AtlYea tnatead upon Aualrt•, bad coatrfbnted noted. Sl.11 poalld postpaid, 11 ' t:> tbe proent acard~ iii ~ndtd .to poand• 15 .,.,,... paJd. RlleamaUaa 1 raJH price. to tbelr prMnt l"el. Now 
He:-b Co~ Vute.. caurortlL 'It ,.. . up to the I~•• Pflel' •••••••'-"•···~·-~-lill~••!lll'9•!.li-.•11Mi 





Instead of Buylng, Add ¥ears of Wear to Old, Faded 
Garments with ·•Diamobd Oyes .. -Fun I 
Fight high living costs with "Diamond 
' Dyes." Perfec t ~esults nrc sure, no matter 
if your old nppn'rel be wool or silk:; linen, 
cotton or mixed goods. 
''Dillmon<I. D.\'t'I" nre guaT11nt.ffd to give e. new, 
rich, fadd.,.~ color t o 11011.c-d~a., ~in1tham1, aproaa, 
blou'•"· atocklnga, •kiri , liwcatcn, childrvu'• coau, 
dn1pcric:i, l'\'orythint l 
Tltc Di?'t'ClJon Book lo packs:;l' tella pl:ainlY how i o 
dUl.mond-dTe on1r 41w color. Yem ean not' milk<' • 
miatakc. To match 1natcriol, l.tll\'c Jruggi.it 1how ~·011 
"!)ia.wond Dvc" C-Olur Cu.rd. .!<:c•'l'l nu au~titutc ! 
ADVOCATE. 
I 
ira\11late he ~oYer and aeeonder . 
the Addreaa In Reply. l congratulate 
them on their nble 1peeche11. I con-
gratulate them aa members or this 
Houte, and I hope that I wlll be ~bl• 
to congT&tulnte them on the work 
lbey wl)I do In thl• HOUH, a:i J baH 
nlrendy congr1uul•t•d them ror · th•I 
l!Plendld strvlces ther ha~e perroryn-
ed In the past In defence or th:i Col- 1 
ony and F.mplrc. It 111 regreuable 
thnt In the general elecllon, H.J>0'11t~ 
ed om by the honorable gentlemen. 
the other men or their class bad nol 
been elected to this House. lt strikes 1 
me. Mr. Speaker. that 11uc:i\ men aa 
the 1wo honorablt pnUemen who 11lt 
on the other side or the HouJe, re-
turned @oldlel"l! who llOURht the elec-
tnrnt<! at the l1111t general etecllona, 
wen not ~re:ated rtgbt. It appears to 
me that those whu did their duty bJ 
• - - - • • tnl!I Dominion In the war haYe not 
HOUSE ·oF ASSEMBLY been treated a11 1tenerously ••th.,.~ deserned when aeckln1 the auaraa-




! Official Proceedings 
will be 1 o111t {orthwith 10 thc clepnrt-
SOLIGN.Ul\A 
. . . 
An idcnl woad prescn ·cr. !lnd . cspccinliy n:.l:lp tcd ror 
11n<ler&round work :ind an cxcellcn t Sninf!lt:' Stuin. Sold 





Martin Scnour's We;irin~ Bodr Wh ite is THE Paint 
tor nll outside work. Its the best. · 
All kinds of Paints nod 'V1~rnishcs k~pt in s tock, nnJ 
Prices right. Gi:t our cat:ilbguc. • 
HORWOOD- LUMBER .COMPANY; Ltd. 
l MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
·T~).,r~ Smallwood's 
Big Shoe Sale 1:· 













.d. u~.uon to us. 
whn1 war meant. but we rose to tnl' 
ocru1-1on. Tile i;antlem:in who .slt.4 
on tn>· right w1111 lnsr rumental In get-
ting thnt meeting lu lbc c. I... B. 
Armoury together. Arter tht. meeting 
111·e went back to the Executive rooms. 
We nev\!r thought we would get 600 
men. but ••e kept on. 'Wo had no 
money, not a cent. We got the men, 
and mode 11rrongement1 whb the 
llome Government to On11nre ntr for 
A abort whll.!'. Afttr a few months 
own port)•. There Is a long s tory to 
be told In connection with that. a.nd 
I will tell It before this House closes . 
Before Je4vJng be found thnt we were 
fln:inclntty 11trand1.d, and as Finance 
Minister I took the matter up 11·ltb 
him. 
J was commtutoned to go tn Ckn· 
ndn 11nd the St4tes and find out ,It a 
loan could be negotiated there. I 
took Ume by the forelock and before 
we actually needed tbo money I moved 
nut nnd whoo I reachPd ~e United 
An cmbatgo y,·u c.n 
there and no oullhlers were allowl'd 
tc. come In and raise mone). I came 
hack to Canada and found that 6 ~ 
ta 6 per cent. would ban to be Pft,ld 
ou any money we could get In that 
transaction. In spite .lr 
the bltth rate ot exc tutnge and :111 thu 
o:h~r dlmcultlu. watt vut through 
a.t~~ry 
I 
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• .,.,..'i:&' MM 
j1· t · Nt?t ·._J&~ 'GSMCRA 
1110 m.\~T t:Jurnso~ 
T \Ll\ I X(: )l.\('lll~ES 
l'J.w,; any :<l:t<' br "'innke • 
~<-o·ortl. work'I l!tront; n ml dur-
,,blt> nmc.- a s In $30 10 ~O ma . 
•Mn~•. Unh•eTitnl Sou n1l ' Box 
., 111t" llorn nf.tnchmen t. which 
l!f\"1 n loud denr ton e. Cabinet 
rloi.,:;1 tr.ikc. 
• 11\·irulllr Prlct', @t:. fo SIS 11a.rb. 
WI' nrn~t ":t(lrUitt for room and 
t.••h . Price Whole11nh•, t JOO per 
u••1r11; ~ J«>r half dozen. 630 
pl'r • • dozin. &t1111le, w10_-.o. 
Tt1 01f11•ni, SI~ e11rh. • 
::o., "'""' ""ramt!!I. flfle:l with 
•flrtn11' i:tau ; 1;lze 14 x :?O. 
~o a x :!ll Framo.' In Ollt. 
• , hlii.J, ·anti Cllt. Mt·.; mouldJni;e 
!! to I ini·ha.q wh1e, with ~11:1111 
1111•1 IMd.:. Pr lN'>1 In lot" or one 
•lot•·n or .r1<>re on reque.-;t. 
c:m••we 
\f"( 'OJmt:o:,s, 
~n:1u:~nwt: &: n t:ws. 
• . llny :\Ol\• 
¥C11MN 
, 
l'ull clelherff'., nre nnrert.tn, 
~01.11e nnrl M?e us wht'n in town, 
t&J\o :i Stl'ee~ car tl.nd a sk the 
CO'nrluctor Qur addfCIU!, and he 
'111111 drop YO\I oll' nl our door. 
You're welcome. ~ 
J. M. RYAN SUPPLY GO. 
Box 37!, 
:!'!i TH EAT.Jlf: HILL, 
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HOUSE OF ~SSEMBLY, 1920~ 
OFFIGIAI~ PROCEEDINGS 
t('on t lnued Crom pnge G.) 
wus sold In n ''er~' "hort pl.'riotl. Tho 
hn:inco !l~p:irtmom 11cm out n11:en~ 
nnd clrummcrs nncl. sold O\'Cr four mll· 
tlontt t <- tho 11t oplo of Xe wroundland. 
All , lbc11c ai:tcnl~ w1;.rc paid tho !! 11cr 
cent. ns dc~ldcd UJ)Oll b~· the CXCCUlin'. 
cons l11tln;; o r the prCACllt prlm9 m ln-
llltcrs nnd other~, 
Xow l will 11how yon the state tblll 
politics hus reuchod to-day whe n thot 
Prhll(l Mlnls trr ~ouhl i:;ct u11 111111 point 
Ont my chlltl al' havlns ro<'olvecl 1 1.600 
a:. 11 i;l!t from the Tinunco Dc(!artmoni. 
Oh. tile ~ll11J11tcr of l-'fnanC1> h1 hack 
In 11111 seat . He left the ilo use when 
I wo11 about tO 11peok oC tho loon. Have 
g ratulole Mr. Foi.:. who atldres#ed hlm-
&elf so eloquently lo tho House on 
Frlt!ay nli;ht last. It 11trlkes m e that 
Joi? Is one or tho younp; men. who If ll 
111 not too late will raise tho di.gall)' 
ot the Hou110 to the poelUon It held In 
the oltl 1ha)'1C. I bo11e 11nd t1'111l tbat; 
tho future wut brfn1t forJb ID&D1 
of Ms stamp. and that the ~
Is )JCOPIUJ; O\'er t'llo bar ofl Udii{ 
wilt be cnished fdr ewer, 
he:tr no moro of tl. 
. ......__ ... 
1
1 i:;o1 to g o O\' l'T this lhlntt 11.;;aln ! l 
llnvo heen lellln~ your party how r 
hn,·c be en \"lllrted a nd I ba,·e been 
J 1cl11J1i:; t bem how th is lonn wn." r:ils e1l. I Hcrc·s how It wa~ rulsc.-d. Tenders I wer e cu lled fo r . . . I mn now i;oln i; _ t' 
i ~:;: :,~c~ell~~;~et~o~ll~~lda~~::i1ed,.~~; roRTIFY YOURSELF.I ~~:~~~id~;.~ r~,'.~~:e~~~::::~s :~tl C~~~;~~ f ' 
,In mr otllc~ a nd tbe loap IY3.ll ac:ceptecl A G A IN s'T" THWWWE• I 
Crum " rood Gu111h· &. Co .. to ntcet ll1e • .l ' 1 
lo:u1 ral11ctl In ~ew York. Q NG S p J G 
' Xow i ha.,·c be;~ hc.-ltl u11 to rl1llc\llc ·L l{ N 1 
for lite 11n.s1 l weh·e monthf:l. In r efer- dy taklnJ a good tonic. McMurdo'• I 
ence to thl'I loa n. nnd my chlllt was · I, H • 
oon neNctl with It. When thl11 loan "utrltlve Hypopbo3phltes I• auch • 1 ... 
w:111 Clri< l pm on t he m nrkc t. It was toulc. The i-!Yl'OPh!>'phltes etreosthcn j I ... . ·~hletl by Mr . Suulres . thnt :? 110r the nerves, belp tbe appetite, puL Iron ~a j rent. would IJe gl\·en IO thOliC wbo nto l be blood, p r il\'CDl COUgbl &n\) ~· jhou~bt 11 up\. A. s. R~ndell &. cO.. ·=~~lco~~~o~r:~: 1~!·::~0::1a.~~:-m: , MISS DELPHINE DODGE r.. -~ 't '.f'. ~ 
1
1 ff .. '· • (Wholes~ ale On 1"'' 
. f'ur11:er. Brat l!hnw. n nd otheri- 1111re1ul b Jc'. r 1 1 k .,...... .> l t lhlls nuo111. and t10 111e of 1.hclr "lclidi>, · r;: b 8 t.er bl llH . 1 mn "'• yuu J Mr. and llr1'. llorncc l·:t.;ln Dooge, ot llo~c '£trr11«', Grosee Pointe. I tt ~ Jar,t.l.l)'r,l110,Uulr.at 
t S?ld some.- ot tblll loa n. n nd when mr 
5 
Y etter. • i Mkh., bn,·e announccJ the l!D~cruent ot their onl.r •l•\!l;~1ter, lllL• I ~·;·~ ~ ;t;t;•+~";;+•;••;+!+~~++~•;·~~;~~~~~g~~ill j 1la \ls hter came to me a nd asked per- , Twp slxn-.ine. and Sl.00. 1611 11ritl Oc 1j1hlnc D<.dtt<', to )Ir. J 111uc.--1 H . R Cromwf'll, ot Pllllndrlph~ri, , tile 'IOD 1• -• .... - ++ ....,+ ... 
1
m1S>1lon 10 try to .sell some. I gR\"C 1t •o'o doses.) ->! ?iln1. 1-:. l '. ~tlllr~bury by .her Clrst mnrrhu:e llml ot tb~ 1111.- 011\"i!r 
' ber11u11e l fel l there was no bor m In M ~romwcll. "' W11s.11hr~ton. lU~" Dod;e Ji, R!I h('h't'll..'I. :\Ir. Cromw~ll I' _.-....... ~ II.. l did n't t hink there WM noy htmn ~ T' cMU RD 0 lijl,'f\'"4 In the llll':Y In the wnr nml wjll cuh•r tllc firnt or Drcsc1 &; co.; t1 . 
'In It the n. and I nm still or the 11amc.1 • . bnnkers, lo Pbllndeltlhlu, a.(tcr tho boneywooo. • +; 
opln1on . but It wag 1nke11 IUI matter • .., 
: for tl'le Prime Mlnl11t er's s 11eecb. liner ·<t J & CO. Ltd. ~ - - I ... ; 
icbe Ftnaoce Minister to drn[:' that cblhl Mexican A.ff airs Indians Dmwncd I t: 
I h 1J d I Chtala&a l'lnee ISll. 
1 
>" ~1 to t elr de ates on po nl out how \T·•·r .. ,_ SL ••la•'" I !.~.· 
....aabln become rich. lt tloes not be· ..... o .. ,. 
come you to c-011d11<:t your political JiC:=::=:::iiOiaOi:::=:=;;Oi;o • llc.'tll'O "hil•h n:i" under~on , a r1" T• ii-. P.\~, 'lu11iloh:1, ;\In>· :!I, !: 
cahap:itgn · in that manner. and 1 am 0, 01:1o====o1:1o ' nu1rlmhlr po llth:al 11 ph1•n\ 1• l r, ~ulthq \\'Ill!·• ••ro~.-111.:- .\lco•o Luke. Ju~'· tt 
here to defend th&t child and to de-ID· ~ 1• 111 the nt i;ht of Prf'!•'• l• nt ("arr;111:;i ··GIU il ol herc . fiyc l n1tluu hP)'P w,•re +.; 
f-4 lll)'lelf, and l fear nothlq from l :.llT COAT •' nd t!Jf' c111.1bllqhlni; o~ a Ptfl\' INllwtl lll>~e· rrom t h••lr ~-n noo ond dro·,,..nc.I. • ~! le;JlalllM!lailllJ'~llt.atlcnatiatbh~ a~ ) l:fl\"l?llll:l'!:ll l!t now M!\(ront"I with Tlu:y b11<I b .t'.'n huntini:- In l h·: lllU'4k-I ;~ 
t lite po:~•bllil;: l't rurtbror h-'f·tnPC'l11,1 l':ll. w·:mn" 11 1111 >iM(· r.illlrnln~ h1nno +.;. :; lr! C.~ f'r:1nt'1~eo 1,"!11:1. t " .: r"'•"I I•• :i ituan' ·1«1r 01. • ~! 




in n .J 
SATISPVIr\(1~ e f'nt of the t'11rra nz;: ;tll\'l'r l!ll!Cnl . l>al' Hamburg Strike Off t: 
~ 1: nt•Qu r.t·"•I he w lll 11•1t :11•0'}1•-l 1:-.:; ~. t.:rul 06 '·~-;on . w~u~r rl"<'\'.1>; :;i, l'r<' • ; .' Victo"' Bf8nd Clolh'~st . Ul~Rl .l:-\. :'oloy ~1-'l'he 1:111·lkc ln~h11 ' · ~., t-. ~ l ·ll·Dt ot ll:-;1 count i;• :ippt>a r~ 11 1~11r·'•I. ll:rnibiii:1> t'blµ)•urd .. hJ j be : i:~tU~I. ~ :. 'FOr Mci\~tf Boy~ : 
in OUI 
Jtaipro:itQ. 
t·N.! will contlni•<' 111 , n;bt ln l'" 1m•11 • ., { 
'Id !al t I I " rt 1:1 1111.10un1;~d i,n' udvh:<'J from Hom- i !: , ;-.: l 
OD ,\t;::i:t·: ~.~~~.\'(',~~:0:~r11::::~.:c~o .. ~~~:,;. uuri: lOduy ~lllll l he workem will rl.'· a TH[ WHITE. c· LQ'tUING Mt~ 
0 
mlt Grncral Cnller. '.lr t fn~ ,;11!1: ·t"~ 1J! :~~1:,~~~:; !~1~~;0~~ ~~~:rr:'~~:l:.~ U 1;1 ll I · . IJI , . · l'f.Q11 
n r : r, 'n :In a~rcrm"nt '" \\ .,, "I vm . dr., h l Wt.Cll ~trlk!':ll und "t>Curlty +• _i • - • co. LTIJ. • .. d a l1111 wuultl he' r-0t t>tul;;c•I. hu\'t' ++ \" }101 m:;oSAl~L" O"»I .y .. U f.tllc.'. 11<·1::•ri!ln~ tn :- rr11or1. nn•l 11rin· poll~'· · ·, a '' 'l•l! t '< 'rnt·•l• t.irc.: c.r- .. .,. · " ... .. o ar.-. .~ • · ~ tt 
0 to,11-. wrr., 11111~ 11 a11u ten uthcrn w nro ii 1rous1 •• ~"1.u · • ;:;: D t;ld~pbfo In• crcu~ jj tnla·n Jn 1 •w ::r \\'tlll!ttl d. ' 11 rf.tttttnU tt·Uttti••t+•u:1•!!ftf•• tU:t: . mu: 
0 
lion \'Hl:i 1:i,.·· t'il o ''''!"'' h~ rcr "fn•• • 11 ~ • ..., • • +• ++ , .• .. . ~:.•+•+ , . ~ , • 
· ~~:~;>l)~~~:", 0"~" ·~::~~:·:1~:'.:~~-·1· ,,~u~· Wr.WR~J.J~ ~~A~ • ~ the 1 oport lo thi11 " l\t "l. i':'<'·,ltl-:01· ~~- - -c·~rf1\ii"::t l .. ~Hll cr;i•ll:>~ 1·:>111t;r" a .ul • · • . ·4 ~ ;/" llo1I!(, IM 1lt1h \'lrcH'nn~:· t " l Y r1 ~:ar;.fL.~~~~  .. ~~ -·~~:i::c ll:";!~~lc:: 1~a;:I~ ~:::ir~:.b~::;I~ , RO-....--B• ERT ~R ;:;;:;; :~·;~~;:;'~', ~~;, ",'~~:.: ~ OATS HA¥ .. ROJ,TOES E. H. EES. E. · ,. . ~11~~v~~r 11;:~~e"rr:11111~~ :;n~h:V~1~~~ • •· • M ~ • 1: Brus.Hoff's Commanrl 8 . . ,· ; J • . · ' _ ~ !,\. f' .. Ooodrldi;e. l\nd wily shoulil ! TEMPLETON t ~ ~ ~ 
1hearltnow. D o W.\lll:>AW, "\JnrtJ Ufln~rol llrn •ll- ,.._i. j ( c:111 ho:lllt that l rerires ont a tbor- p , , D 11tr. f!'rllll.'I' comnmotlc.:--h·c hlcf cir lh" ~ 
1
0U1p1ly Cntho llc d l11trlct ,. Crom end to ~'£ ., , :,'OJ?,O qc:soo ttu~~1un n1 mlc~. In 11ndor:;tno1! to h!l\'ll f::~'~ 
1end. nod thor elected a man who wns • 1a Ps\imcd corumun1l or th1. Hol tlhcvllt (;:.<Jr.) 
In memb11r or the Church ot En~laotl. ~'''~}~'~'''~"'.'''° ~1orrom!lvc ngdlnst P olaud. In 1-'oll:ih ~~ a\ld In refcr011ce to I.hat gentJel!l.lp l E ,THE SELF-FlliLING · 1mlli tnry drclc11 they 111)' th e SnvlN, tl'OUld say, tbal judging l>S' lhe.]'lflll$lc;t , ), , , ~ ll ttuck ·is d esig ned to overrun l,ltb - 1 ~' 
the poople. .h;id ror bltn1 my ~ot".lf.lbtl. .1.,,. ''\7 9 tcrmtJll , 1uunl& Md C!Xt:md the Boll'lH1•ls t front ":·"'~ 
Is that bO coo.Id retain Ille s cat_ urrut ' • ,.J r • , ~..... ~ (westward lo r:ast 'Pnusslo. ~tlllt11ry m 
he died . but he saw flt to change hl:1 ~ ~ Ideal Fountain Pen , 1 nuthorltl~· boro declare vaK( 1'toru I ;.o. 
views nnd go elsewhere. I have~ beep ( " , • ·~ ' · ~ 1 of manlUonil' nnd llUl>JlllC!'I arrived Iii :;M\' 
a member or tbl1 House ai'num~ ~ f !f , "'" · . . ~ Eut Pn1salo In llltlJolpattou ot a j i·~ 
yeara, ~4 dunnl' lhOfl~ ;e.ir~ it~ive 1: .• tl'e best 1<!1own wratmg ~ bre~ll In tho Pollsll front b~roro tho :iJ.l. • ·"-
11ened 'many 'Prime MlnJ11leMJ, -ind' f ~ 1~strumc~t, f~C m~sJ popu· , Dul:1hcv\1c olToni lve.1 ! "U-~· 
bnvo nevor heard It. Call from my 111)11. 1 tar Pen in the world. ~ I ,,i......__ ~ 
when def>ai11ig a qoc.illon. wheCb~r IL ~ U:>cd in signing rhc ''Peace ~ , N. y. Harbour Tied Hp Ii 
wrut C.thollc or Protestant lb't~ was ~ Treary" and ' the' new issue of ~ 
goluir lo bcuoflt by It. That Is tbe ' "Newfoundland Govcrnmt.:lnl ; . '· • 
rchool J was brought up In, nnd that ~ Notes." ~ l N~.w YO.H~\, '!"> :!.I • llarhou• Ii· 
111 tho !l<lhOOI I bope to die In, an~ al~ ~ l t .5 cs ccillllv designed 10 , 1• (1u;llhlf:.. ln :-\ ('\\ \; ork _.vcr11 lur:h~r '1Q tbe lnalnuaUons you have fired oul al s; I.th P d · & th ~ lied up L\J·dny aa lhn r "Bult ot !\ "alit ~ 
. · ~ meet e· nee s or c grcnt· ~ . 1 t 1 h tilt, 1 throw back In your t.a.c,. and ). • b . r . , I out )•eetcrc I )' 0 I K . term en tl'hO h:t \"ll 
1 prophecy thl• much, tbal u that 111 ~ ~st num .. er !> .p~n u sers. S h~e~ ~Jl!'dlln~ frolr:ht C!Jr cotu•twhto 
lf. .• 5•'>1! to h1me.11L for that thou ~n·at lrll bcl" • I • 
. • • "· .• • .Ii ¥ 
A11d 1tud1 help for tbat Yiblc:h lhoi; 
going to be your conduc t In the tntuTe, ~ Pt lees Crom S3.50 .each. i': I ~uso.!11 out or t.h!• port. Seveml hu11-
then It wlll be a n easy manor to judge • , ___,.. · ~ dr1d !l'IJn 11re 011:.. !J'be men nrc flllhl 
your end. · ·.. • . D • ~ . & c ~ Lo bo 11trlklni; In srmpathr with tho 
fow, ) Ir, .J Wllh lll' take ,tifU,f~ •c s, . 0 . $ 'ln.~J'jh~i;_,emen wbo haYl' h~ f!"l .f!Jl 
b.lllf'1ltHl.-8hakMpar•. . 
pafagraJb In Uh; 8~ fl"Glll ~t . f , '' ~ four 'r~.,l"'lll llDe!f . (•lf , "Jeten&I 
Throne, but befor~ eotDI A?J1 fnrlhor LIJl'llled ~ •or~ · U~Ion head~uart.iln ~~· ~ 
' wlJIJI to ccmarata1attt ttu• lllttnf,lemen • ' ~ llao .etrtten ~ ~· ~o cl«nfll 
' 
£0.sUfe With the IF QUEEN,! tbe Comp1n1 6nlng the lar&etl aurnbol ol ropc.'t Ro1'1111 Newfoundland. Every utlafactJoa ,.yea ID acttlJD& •~ Ofticc: · 167 Water Street. Adrian '51da. P.O. Boz 781' 
I . ·- -----
Cod 6ettiog Plentiful 
At Pln<'cn llo. Dun,•lllc nnd other 
pn rts of Plncelllla ll11y. sli;ns ore not 
wnntlng to point trl chc 11robnblllty o r 
a good nsilel'y this summer. Within 
lhe pn!>l few day~ molor bO:ttit. lnri;c 
Jnck i< nnd other boots which wel\l on 
the ~rounds did cxccptlonnlly well. 
._._ _ ---"-- -
THE EVENING ADVOCATE ST. IOHN·c;. ~EWFOUNDLANq, 
ensures your having Fresh Milk for }'Our trouting ~xcursion 
,\ 111 ri;\' 111111 a t nunlo n. though un-
11rc1t tor l'Omc time. wai, de:-troyed hr 




Delicious for drinking-a tin makes a full half gallon. 
Being J>lit up in an airtight tin it can~t spoil or be affected by moisture or wet;[; 
~ccwtly 1i11n·h11scd lly Sto rm nnd I The llcpnr:m~r ~lal'lnc and 
::Slrcrni;. a ncl the lm cnuun \Hts 10 OP· ~'isherlcs has rccch•cd the rollowlni; 1 
Lr:11.e 1t the pre~cnl st'allon. Some llll!llllllJ:C Crom the Workmen's t'on:-' 
\"cry ,·uluablc ~1101·hlnery wat1 int'tall· Pllllllntlon Bonril. llullfnx : '-~umc" of ~ 
ell In •he bullrlmi; by the former o wn- ~"" fo11ndh·•1dcr... lu~t on Trnu l!'r Tbere died Thursday 
r ri.. nr11I It I. bell:!,·cd tha1 che whole ·~.~n: llH' n;. follow~: .. ri111k T111111lr. • r i:-si!lencc.-, Power Street. 
~11"' bce.n 1mcctknlly rendered unnt l1 11r11 i't. J1 .m'I', Jllttht ll llt :111k, burn a,e11t . ll cltl&cn well knowo 
or rc~r. oer .""c. 'l'lu: hu.lldiui;: .was :O:t. f, 1111r1111rr: dntr of c·nh1~lrophr ty rc~pcc-ted In St. John ... 




1 1 Ill!' when the peo ple ,of thl! , \\"e lenrn tbnt 1hc tlrlll nam e !lhould 111 for 11ome time. but dlalb came llll~ 
P ""· wt:'r~ n><ll'?P The Mi~in of the • 
1 1 · . r,•ad F'r:ink Tapper. or To rb:1y. hill ox pi!i.;lttll\', causing deep mourning fn 1 
re s unknown. nntl It •; suhl no In·, ow:1 rr:cndil ha ving IJ.:w notrtlC'd 10 tit<' r:1mll~· l'ircle. Mr. Best ... born Lhil 
.. ur:uw. w:i-;. c·:i r rll'cl 1111 c1·hcr blllld· 1 • • l i:u <'frl<~t. In Cnrbone:tr nnd <':tmc tu St. John's { In~ or mac hlnl.'r) . · • I I The .... lt'w1&· 1-te N 
n---.- nbout 30 ycnriJ ni;o. and lo the sue· ....,.. - :..;.,1 t 
S A Y 6 C':!dlng \lerlod \Vll ~I em11loyed lit' fort· da)'ll~b{ tolDOft'OW for 151hq yff; ~ ~ t . w • . 0 l l R o I man by the Horwood Lumber C'u. Pon aux Basque. lakl~ tome pu- • k 
an te.,. a People's o ·ay · ~mftb Co l.t<J llnd was In the Cu:-.: &f.'ngeni und a lt o mall matter. Im.union JC11r~rate ror !.i lill.'.:..i. 1' ·· •· • Guild): li, Matllu1 and Ho,_ ~ . • torus nepnrtme nt up to (be time of --• • • • • • 
- - I hi d , fl b t b We M\'C Jt:.sl rete1v£d a snull munlon, • ( blldnn • Se"lce, .f. Holy o 
t'o lu:.cl )l:irtln. ~l.e Terri:orlal C'om- 11 ~r:i·~c. 0 was 11 ~<'m111"~. 0 tl l! .,h'ipment of ,\CrORDEO'.-~ .... llapt111m: 6.30. E\'e1U10111t. I . • '.':!Id r ~r lilt)' (.'Orp:; Ullu d u UIY :l " ' .r · '"' "'" • for ready cash ourchases ' n;.:: mlt; r ur llie :)uh ation .\ rm~· In s o;lnt:tl. JI;: IC!\\'CS mourn n follows: !iii 1.00. $15.00, ~17.7:;. St. Xll'•arr~-s and 11• Holy <om-,d 
• I·"' ''"fountll;•ntl. \\ill hold n ' ouns c to ~~·' 'lO 5;·1:; 00 uch --(' Kl\O\\'l 1111:01011; G.30. En-111111 Senke. 1 
five hollses from. ~J -00 1'~1.;ik·R <'oont'll In the S. :\ . Chndcl. \\ ICC uud t41x sons, )I r. S :uuul'i Be~I .. IN .. G•·• L. :·-:. d • · ··2? 2- . > '"s • ·--
'!-' ,J I . 6ales mun \\ Ith f11e llorwood Lumber • , urutE • ma) -· ;:>,Jll"" I . 
A•l!:lnlrl" Strec1 . .o:"I bm11lre Ua): •lit C' , 1 lb U f I' ' h . ·' Ill I --0-:-- llt:TIWlllST. I ,Ue: me iuberit to all oor city and Board of Ed..lcatlon HU tO $? 500 a ISO f 0 • . I r- I J .,. I o .. F.1 1e c rt est o " C monu I • f St 11 R • I) (' •! . • ~o 1r " • 
- , ! LI I I) UUI•:' l·'-''·P e • 0•111 to _., :i re n - On!.. nnd ;\djutont Giibert Be:it of the Stnl.! or th 00lll8 who went to tbl •O\\l'r • .- • . (' ~ . r. n r ; "' 11·" I o,1~rt friend!! · ·ho n re lntere~ted In Day. 
I b "t<•
1 to .1L11•nd. rhe Pe.~i.lon<J will he s . . c.· h "B s local n11h ir.1; ~rounds this morning Rei>. T. D, Oarh~ • l\l.A. I l~ Youn~ Peop!c's As~ocln~lon. lOUSe<:; p r t.CC a Oll t !l;J · J tl .. ·• • J l . "O Tl •·' I 11 a h otlo:t .\rm), " 1· .Jon. ·' · •• ee· ( ' f' • SI 11 R • W 11 1'1• ti ---------~ • 't , - "''11• - •• '.11" ' ·• • IC '- 0 10 11c w I . •~ , , . ,. dl:I well. and n" hl~b ••s 1 t'wt . of ' onu• • ·- • Cl' · • • ' i:: en. 
11 . . I l 1 • 'I ' I I ti bC'rt \\orkv•f; \•Ith the .,fhl. 'o .. und 0 \ . 6 ~o R . fl c· . r ll .. II " J h 000. Apply to l l' .:ci·o.:t jl.rn c. v) "r:.i. ·' art n an · "011" "1• .... 1,. t"l<"n 1· • ~on1" Con11l"'"r· ·1 • • ··•' e,, r. O\\ fl ll 1"" ~ • VF:RTISJ<' IS 'f'Hli: • • Buller 11n1l Uec~sc nt colh.gC'. nnd ' ... " · · " " "·' " "' "" • • • .,· . •. . p • • • • 
• un. t 1bl ' 1.£ t'1e 11 h ' '"ere o f Jnri;e s ite ( or.inuu• S .• - 11. Re · · T. H. D.i ti)· ----------- ------
----«• tln~ dtrnghlcn;. ;\J M!. w. Burke ancl • - • ·• • · )I.A.: r..ao. nc,-. L . C'nrtl,., n.o. 1 )lhuies \·lolct r.11c1 ;\luud. nlM> (WO --.i-- , •. . I ' R , \\·11 · Ill Scrl.0.1!.S Con.dt'ft.On I . · A fair q unnlllr or sulmon were In ·~' r3 ·- ll. "1 • J .imc:{ son. lroth.r11 ttnd one ttl. te r. ;\lr11. Kini: or . . . Ii .. 0 He'· w B Bni;tkn Real Est t A t I I 1· . s. ,\ nut J oJbua or Cnrbo:ic.tr nncJ th~ nurJ.:N tcdn~-. I her<' 111 n l>!nden<·r ·" • · • · · 
3 C gen ' ' c· ·• S b-(' II ' Wll lfa m oC the df\· to n'J of whom for tit~ llt•h to l>~<-on111 lower In prl\:O ' - ·- · 30 l ~' Pres co U St. • ;\, r. J ohn .1,r~ ",· I u IT ol t:Clort ·•,L • nncf cor.io ''ere l'nld : t. the r. tc or :!S st. \n:lrr" '" l'r"'"' ll'rln11 rt111rrh-
., /~ C:q c Hro~ !.•. '' w el o tie roo o "c C':1.tr nd :;: mp.u.hy. I 11 th d Re,·. Cor~nn O!cl..!e. 1\1.,\ . Mln h•t .. r. Jn.n. l ,Smtlts.cod hi• hoc:,,_. a tcw t!nr q ai;l1. n~ iold In c 1 •: • '- riuun · _ S11nt1uy 11en·dcs at 11 anti G.:JO. The 
, 1h(.' A_d\"Ot'lll :.O. I~ Inn dnngorous COO· ; A th r N c c·11 'PILES:Go ''" ~"''l'J mlnl11trr ,.. 111 prrnc h Bl llOth Sjlr\ic,'~. HIDES & FURS WANTED. I di.lon. )Ir. C UM\" \\ll(I I~ In hi!! i":!ntl I no e ew uun I or tf'i1:·r;.~~t~~'.f: 0 fn t!ltl mbrnlm: l he Young Wor11hl1•· ' 
ycnr. lt1 lu ~ u1:h bnd <'OUfhtlon that he 1 " '·'· ,., t'l1>~r-•d· pen-• Lcar,ue will ho in nttemhrnt•c. 
t·ould not I • hrou~ht ht•re ro ho .. \Jlt.11 ) I r. llenli1 C:nlw;cr. lhl' \\ell '<nov: n ~·:~,,:;~:.:·1 n~~ )lotl:cr'!! 1>11,y Sen·lcc. Scrmn11 >11111-
nnd 111 lltinit 1rc::itcd tiy Dr. F'rcehnirn t.1!lur of . Winer Str{Ct Wet1t. '"" ,.. • a u'" t"Mnlr.i1. Jcct: .. Thq ~~C!h C'omnm111I Honor Th\·• !•~. ,._ (Jll~ • tlfnt "l~nt \:-'ll IClb <'«I ) ·u1 ~I OD<'e ' • 
I crrne forwurd nio a cu111lldl1te la thl) ~"" ,.,. <'0:1111111>· cau-e .> .. ·• .,..._ .. "''" llU Mother:· In the t'Vcnlng thr 101hJerL {c•r' lt omln'" ~lunl~ln"I I ... ti" 'I- .iMI~,.,._ or "' 1" •-'ll'On. Hilt ' .\ t • .._ 1" 11tllad.. 111 I •. ,,., I I I l l I " "' I • 
------------ - J • ( '" • ' r- l'""' .,n. •' " Torc>11I<\ S:un;> o box f'f'l'O if ,11,1 n •·fll !cn tbll' \\' IC , IC mpcr 11 C Cl1 • »llllC :C) 
- ~ • I Oal• ·11)' 111 a ~an wbo lnkl'K n deep :Ill~ a11d cnt lt.e:o :le. ~.&nip lu I'll. P"'lfl&O. S!'liool rrnd Bible ('Jns1<e!I nl :: o'rlor k. &,~~~~~ tnterett In elYlc: matter11. I" 11 buslnt'l's - -- ~- Strnn~cr..s welc-ome t\t n il >1en·1<:1«. 
-e. . , I man of many years 11tandlnr; nnd f!I Tilt' ru'\crnl of •he lato \\'m. Goddl!n 
.:. ~ J woll known a nd e1teemed In the rom· rurnwrly or t•ic hn~i;ai;e dc o;irumi:il Qurf'u',.. JM. {'on:rrrL-i11lonnl n currh 
;lllH•tlf'4 , maDlt.Jt,. lltn or bf. calibre.- 11r1• wunt· ()( tho ltl'ld Xtld. C<i,. lO(lk 1ilace )·e.<· - 11 llWI tl.30, n e·.·. llu1th PC:11IL'~· . 1).0 . 
~t to deal • ·tth :\tunldpal tcrtlr1y artcmonn. .\. lo~c numtiur 1lC __ • I 
alld Mr. Oalwa>' should re- i·hi.:()n11 11ttt1n1lcd. Im lndlnt: 111:.ny < •• :· ,\1h rnlf,I SnhJf'ct "Tt:e n,,,. or t"c 
tic support. 11loyr1 >1 of the !le ld Xfltl <'o. und h· l.ord." All wc:h·orne. Bmn~cll~t f) .J. I 
terment WU>I ut Lhu Gcnuml l 'rnl1'31· c·. lla rrctL • I 
-- .mt <'L·1t1 . 11>ry \\ hea11 Ito\'. ,\I r. UnAdt•n 
'S SHIPS 11..\. or WC' lr•y (:'htlrd1 lOlldllct :·d the ~. \. l'lhulr l. ( l\•lri:lhh• Rl rcl'l I - 11. 
t... ' 1 : ' k 1• J loll11l'>'>1 un·t'l In~: ::. l'ral iC mr"llllA: 
J.R.Johnson 
- 7. 1:rc11t $ a lvntlnn 111cccl11i:; cond11t·lcd 
'the Al'B)'1t! rft Dnh1c 11111 h 1r :: l:i ,\ t 00" o'd•wk lhh~ mornlni; ihc lw :1lr >1 <'olnnrl :.1arth1. All nrc 1·or· 
h P.m. )'eitlordny, lnwurd, plllk' (\,•und 1'111> llloll"O o f ;\I r . l:. \\'. diully 111 \"lt~d to UH<' IUI l hCl<l' j;!l\hCr· 
.., .. 
Accord eons! 
On~ Gro~ (11 O HiJ:h 
Grad~ l"(,O n rrive next 'ol.'Cek 
Writ-e er wire at once for 
Prie«J ar.d ~riptions: hillf 
arc ordered. l"inlnnce won't 
l:tst long. This j., fi rst qtian-
ti t \• shipment in f i \'c vcar.s. 
Laie ndvkes from 15 firms in 
America w h o we tried for 
Accordcon ~ny lmpossll::ll.• to 
1 g~t them. . fccks depleted, 
cannot artept c rders as i:;up-
plr will not be sufficient for 
dcmanrl in Slates for ~,·ernl 
months. ''hen price-$ n~ll t:e 
mnrh hiA'her. w~ arc Judi~· 
10 get th i3 lot. You will h~ 
f<>rtun:itc if you write u · to· 
-doy. 
. ·-ft Ge 'I The Mrdc 111 nt St. Joltu'i;. ' ·'""· Wa1er . Stre et oric11. 111111 fe111l:1;: In;: 
'It t C ncra Tho Olrncocz arrived al l'orl Il llX lb:tl II ~oblJery hlU~ bi?rn lll lClllJll 'II, " · ~ 
OSt Oftice every Monday, llaMJUt'll !I n.m. ) Cl't r rduy ; no r l.'J)OrL l'nll(1l the proprietor . who, after \'l!ilt· l'rnlN·u~lnl llJ::lrnny 'l'ahrruarlr. 
Wednesday and Friday morn- ll'a\"lni:;. -rjng lhC plner. lnfo rml'd (be Jl()lke cll111111lton St . )- Su111i11y lll'rvfl-c,; JI.I 
• , 1 he Home 1 .. 11l St. J 11hrl"11. that nnthlni.; hnd bron llis 111 rhcd. nntl :i nml 1 : ~·erk nl;:ht 1<er1·1t·c,., i\!orulu). tng at 8 0 clock, and for The K>IC 1:1 hlll \' lni; St .• lohn'6 •11111 that cvhl"lllly thl! 11001" hod b: eu ldL \\'cilncisdn~· nnil z.~rlday. All nrc \\Cl-1 
J.M. RYAN SUPPLY CO. 
227 Theatre llilJ. 
Rox :J72. St .• lohn'~ NOd. 
If any subscriber dtte!o riol n> 
ccivc his p:aper regularly filN 
send in name, 1dJress anJ r•• 
,eocf,dly,\\ ky,mny::?!!,tl 
places along the Bonavista e\·cntng. l o;:c:t by mllll llkl.'. lOllle. ' · ""' IJIMY be rcrlifh:d 
Railway ever Tuesda T he Mcli:le 11:1 leaving .~orth Sydncy 0 -- -==~:!!!~~-'=~==-~~="!~~~!".!---~!'--""!"'----~~--!"'!" 
... y y~ th~fl cvr·_nlog. • ·, " ' I Treat Them Well . lnl rrn11{lon11I llllllr Rtn!lrn (-. ,\,-.o. - -ror the Nfl~. G JJ.J J] ! n 9~ P. Lt~ I hursday a.nd Saturday even i h . ~1.go:ia Id \ I lnt l''l l a . l..n ~.Ill. . -··- • datlon lllCC'l In ('lmpLcr 1!0~111. \ 'ktorln ~ =:.....;§61::§;:= f j'.$ ql ing at 9 o'clock. yci-tcr1l.1). " I· Xnw lhnl lhO trnullni; t;C:ISOI\ Im" llnll. n11[l~~il~ ~(lWl'r St rl'Pl C:h11rl'h .;; r 
AT BENTON, 
to work in the I.umber 
Woods and Sawmill. Wages 
from $10.00 to ·$60.00 per 
month and Board. Apply at 
Benton or Harl,or Grace. 
W W HAI FYARD urrlvcd. It mlt;ht not be out of lace 11.m. Su1Mu) St-11001 !.~sou. 8 p.m. 
' · · ' ' SAGONA'S PA~~ENGEJ>S JI Ui;.,t;1:11r11e • " Prctlctermlnetl Time" and 
. & oo " tu ~fer to tho m nnl' poruJs a nd takes .. t Ad. l\1m. Posts · Telegraph · wlu:ro lilndly people pince 1Jhnckll nnd Sc11~ons. All nre "-"Ck(lmr. 
May 21st , 1920. Tho s .. i;onu )l'fl P lacentia nt UiO bo11t!! tor the bonollt or fishermen. (:l'Ol"fl(' !SI • • \ . n. ( '.-~he ~~HI-" wlll 
- mo)·!!:!.:11 p.m. yei1 terdt1y i:olng W1.i'' with thc11e l .n11t · yeur Rove rnl or lhe11~. notnbly nl. meet 118 Hl<lml ll)-llJOrro" ~t -.~6 p.m.: 
J 
p1· .. ~eng~rs : It A. Hetlmond. :-.r. II . Midd le Pond nnd other placc11, were nnd 1111 thqre 111 on!)· one ntQre Sund11) 
'fhe ttchoonrr Snlndcn 11111  nrrlved C'onMll. R. o~n1.Son. M. r. \\'Inter. 11. r9und wrecked o r 111 terly dc:1troycd . lleCorr the c la!!. will Clor e ror tht' : 
, • nt O;iy Holiem ; coiil lntlcn from 1 llan·ey. ~. Parsons. Mr. Pen:iy, F. Tltl.; Is not good enough. and any dis- summer. 111C?nths, e\·ery n1eihlwr Is I 
~EE!!iE!!=a,EE!EIE!Em-!11111!5'!551!!15a Sydner. I llyne11, nnJ llr. rnrsons . covered this : ·ear In 11ut 'n nets oC usketl to be prCllent. An lntcrCl!llnsr I mar23, tf 
· j vandnllsru s hould bo prO!Jccuted. OC 11es11lon Is nssurcd nil who wlll llllcnd.1 ========~=========~=========~============~- Nu~eno t rue ~H~mM woold ~ ~slw~ wlll ~~p~nl~ w~rom~.l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~mmlt blmult EnunnNonBu~nnanQ. 1 I I W<'l'IC',- 81111clor )fornlu:t Vlrtor, 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
• NOTICE 
' S.S. "Kyle" will sail from Dry Dock Wharf 
at daylight, tomorrow, Sunday, for North 
Sydney, via Port aux Basques. Passengers to 
be on board at 1) o'clock this Saturday night. 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
~ 
I HOTEL ARRIVALS 
(' hu.oi- Unltl'd Prnrer Mecttni: at 9 t ' 
o'clock nnd nt 9.~5 Bro1ber A. Targ(>U.I 
At the Cros blo-J . M. Curran, Onm· M.H.J\., \\"Ill lead a great Victory Ser- ,1 
1 n; ,, •. eurtlou. Burin ; • '. i... Eng le.. ''ice. We n ro expcctlnJ; t~ 11ce every 
hnrtlt, w. F. lln rt, n. II. Paterson. SL member pre11cnt. nncl ple:111e brln~ 1 
J ohn, x .B.; 1 .. J. Ozon, Ct1nso; C. I... along n rr lend with rou. Outport and!! 
Hodge, Twllllngote: J ames B. Keen· city rrlentl!S will reeeh·e It cordial • ·et. 
come. 
e n,. H alirax ; B . B. 0 1111• . Srdoey; R. ,.. "I u • 8111 ,...... Ill E. Chnm ber Kew 01 o · H . It ~·ourr '' • .nen" ) (> ...,.. " I 
Pl 111 s T &. t:J!C w' · ho ld a pa t rloUc 11ervlcc.- t1>·morro)V ·• 
I 
1 P • pro nto. afternoon at 2.-45. S. P. Whltcway, Ellq. : 
WEATHER AN' , ,- · will delln"r an uddrest1. .All membeiic '. ' u tire rc11uetscd to be present.. \'JIJltors 
ICE CONDITIONS v iii be welcomed. • I 
--- I f ontn'ff!'llllonal .- Th e preacher 
XORTH i:~ornlng and eve nJng wlll be the RoY. 1 
Wcaleyvlllo-(Today)- 3 . E . winds Dr. Pedley. .In the morning bis aub· 
'oi;i;y; po Ice. Jcct 11•111 be "Ood'a dealing with " t>OI· l 
WEST almfJlt." and at tbe e Ye nlug aer•lt.-e he 1 Port lllJX Cbolx- Moderate N E 'll•lll ' 11peak on ''A chartrr text o r De· 
,.Inda : b:iy Cull looso lee. mocr:at >'·" All are welrome. 
Port S'iunrle"'- lloJei • t• wlodl\: ---
Jo Ice In 11fgbt. If promptnf91. C'OUftellJ, fint· 
set yoar trade then we me bl lint 
for IL Ualon Pah1W.h11r C'n. 
"'-' work and rfaht prlft'I wlD 
dlllll- .... ~... .. .. t ltl'8lt 
1ble ralllb HHrtllt .. . .... 
•'t\ °' ,,., ... 
...... •• Lid. 
We arc husy manufacruring 
Suits, Pants~ 0Y<'rcoa~s. 
OvernJJs. Shirts, 
Eor The Multitu1e 
And are constantly devising new methods to 
improve the make of our garments with the result 
that for 
Style, Fit a1l.d Fii11isl1 
0 11r products are all that can be uesired by 
most ra~tldious person. 
the 
When buying a Suit ask to ·be shown our 
Pinch. B;:ck Style or one of the following Popular 
Brands • 
A meriru.J, Fltraform, Faultless, Progress. 
Superior. Trueflt, Stllenfit. 
Manufactured· by the oldest and 
Oothing Manufacturing Establishment 
Dominion. · 
Wholesale on)J 
largest ' 
in the 
I 
